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 ̂Giaees ̂ eopeclaies, coa patente de te.vefir 
tíén por 20 aík .̂ .̂ ' '  ^
Baldosas d» aIto'y4>aJo : ro paara oar- 
i|aj^eutació{i; Imitaciones dS'los máJmotes. 
' La fábrica más antiguo Andalucía, y  
mayo? exporíafcciiófe. - > '
Recomendamos álpúblieo ao confundí 
oestros artículos patentados eon oteás imi- 
"̂(f tad«mes hechas por álgúium fabñcantes tos 
cuales instan mucho en belleza, calidad' y 
tsdoridp. Pídanse catálogos ilustrados, 
i^^^vicftción de toda claae'de od^etoi de 
( ptedra artificial iy graniti»;
V Depósitos da essoeato» MSEfiaod y  e*ÍB> 
Ijddráulicaa. v̂ )
,jjlí>?í^iciwy despt^^y MarqSbósid)&Xiaii<« W
I T O D O  E S T A l f i U A L
E l l ío '4 \ í t  h a y  á rn ía d b  e n  1^ polí- 
't ic a  ta o n á j^ ü i ta  lócRí sig n é  desjper- 
”ta n d o  étí't'iósidád y" sieridó 'm otivo 
illáíd é  tá b a la s ', fig.^lill s é  h ip ó tesis  
• tre  la  gepte. $ á é ’l é  d ed ica  á  y  
^dé c o n tro v e rs ia s  e n tré  1^^ periód i- 
■J 'Cíís af^<ít6% tná¿,(i m in o s  S irec te- 
« ¡m én íe . a  ía s  dW 'eíS is f ra c c io ó S , 
|  ;í inc ln y en d o  e n  ésto s  á  L a  Libertad  
M .^ne, an n q iie  h ac ien d o  p ro te s ta s  de 
^ indepetidencia , a lg n ie n  c r e e  v e r  en  
V, s u s  trab a jo si d e  in fo rm ación  políti- 
3 íc a  c ie r ta s  inc linaciones en  fav o r de 
¡i la  te n d e n c ia  ̂ gftteí-oisía/
!; Xí ' Los' periódicos vespertinos coin- 
m  cid,en en,l^ defensR del Alcalde, ase- 
J^^gurando y  afirmando, no sin falta 
Idgjic ,̂ qne con él modo de poli-
B l i I C f t H O
M A L A G A
Martes 26 da Juqíq da
=̂fXBrgrBByywtawwinBMi?vyawTOiwa»MTO»r.-7agtamdâ ^
. la  agriciiltiíra, artes é jn dustfías.—Productos quí-
íD^cos Mfarj^Cié^ , nacioniies y É xtranjcros.-^
;^|Rft.sJpp0rales ^
íT ÍÍ  R,Cws.7f--AiooW desnfituralizado para  im a a ié m ^  quétlÉEri -
^  ----------Q A L L E  d e  C O M P a I n I A  N U M .  5 6  ( P U E R T A  N U E V A )
^^1®} P^^PIQ Óironista h an  ideas obedece todo
Petfumeríai—Jebones finos y mediclnáles.-—Agua* 
de Colonia. ̂ Rhum quinquina.—Tintes peía el cabellois 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias jíara tocador.’ -  Polvos' de fior de arroz á varios 
rftifflittf,ea.f»¥ite^ 6» iíífó'Cónthnosv’  ̂̂ .
d icho unaD alabfñárA lraV d7««i.T o1 in ^ « r . ''« ñ rr  mWO'^eilOstcoKra ella. So afirma enél, que en todas
r  £•»«•<»« « « e l  pí^JíJiíO á«t»í«!' .Igg. el mismo méloio &  eí.i)t.n- 
de mas importancia de^España^ y júzguese [z^^ae.éníla Escuela áÉ̂ dernâ ^̂  
la propaganda que podría hacer una publi-“n«|concé^tos ^aípiovistoa d fcuida- 
capíóJ) que fea arrastrado ten corta y míte-í n ^ o ,.p p |!^  q M esp sáaá ‘te 
ra e^atencia, para morir de la forma m i  ca^e esta •Jüventud. En esta se enseña la
N ad a , n a d a  es. aq u í c ie rto  y  exa­
to  m ás  btte^loMqtiíe^M‘colega, cpnser- 
afirm a; los dem ás, ven  p o r to ­
d as  p a r te s  visiones.
A h o ra  la  n o ta  de  a c tu a lid ad  es el 
v ia je  re lám p ag o  del St . S u á re z d e  
E ig u e ro a , que  llegó de M adrid , es- 
tu y o  aq u í b rév es ho ras , hab ló  con 
quienes tu v ie ra  que h a b ía r  y  partió .
T  v u e lta ,
d espués de^t 1^, C onferencia  que se
Í  ^oret, lo quieren rela- 
cijsnar algupos- con la votación que 
se venficó.en el cabildo municipal 
del viernes í15 del actual y  con los 
rumores que han circulado ’dfe' q’üe' 
h^ía_ él propósito dé Suspendér 
más de una vei'ntená dé,’cqncéja-. 
les; pero nosotros no rióif ^tfbvemqsi 
l  ,,g £ g C T -  9849. ,4e e g § * .í; í
C rm ^ td  Iq ha, jtj^adP í'fam bién»  «v 
como esta políticaí^esj de sorpresas, 
como los monárquicos tan pronto 
están á éomo á^áttir un pi- 
ñóq, como |an pronto se arañan co­
mo se abrazan, Gonio á ia  mejor sur- 
paenos, con^padres, donde, pare- 
cíá, q(tie sólQ*Hab|a\iírecQiici.U^ 
®°TOKA?.vAospi^rpsiio Ja.^os de co- 
rrpr la aventura-de ciertas afirma­
ciones, .tratándose de elementos po'-' 
Uticos que les pasa lo que ú  Jano,i 
y  que con la misma facilidad y  6dns
fagon  d icen  b lanco  qué*négro.^'
L o  q u e 'sé a  y a  ,sbnáH :.Enti%  ta n ­
to  sólo hem os dé déH ir' quq la  co sa  
e3 a saz  en tre ten id a , y  reg o c ijad a  para in g e n te  aficionada á  estos es> 
cqrceoa-die la  política,, donde los 
que bullen  y  se  a g ita n e n  e lla  a n d an  
de cab eza  y  dan d o  espectácu los 
g ra tu ito s  en  beneficio de los cu rio ­
sos, y  dep lorab les y, pe^ludicialés 
en  g ra d o  sum o p a ra  ̂ cuanto ' répre? 
se c ta  q rd e n , m oralidad , aq iertq , 
b u eq a  f¡e y  celosa adm in istrac ión  det iq u e a r  q u e  co n se rv ad o re s  y  padi- . , „ .
illis ta s  s e ir a m , e n  lo bne se  re fiere  á  [los in te reses  públicos, 
io s a su n to s  rm unieipales, no p u e d e  
h a b e r  a q u í  A lca ld e  pqsible.-
N o so tros, qtteiró'ténemps^^m^^^^ Pj{£{)SA ANARQUISTA
v o  alguno p a r a  d e fen d er a l A lcalde , * ,
d e  cuyá^ gestió n ,d p m p le tam én te  n u - | Ahorti qae está sobre el tapete fie. la ac
P áía , lo^ intqréaéS del, yecindárm iltualideA ^tíO íl' q<ie la propaganda fie
nos hem os o cu p ad o  en  m ás. de u n a  fia prepaa de ideas libertarías, es la que hace 
o casió n  censurándo la^  no dejam os I grandes,esteagps en la intejigencla y enUa 
tam p o co  de  re c o n o c e r que a l  atu- f conciencia fie ciertas gentes, bueno será se- 
r ru lla m ie o to  del S r . D elgado  L ó p e z q q é , c i r c u l a c i ó n  tienen y, con qué me­
en  su  g es tió n  m un ic ipal h a  c o n tr i­
b u id o  m ucho  l a  a c titu d  p a ra  coq él 
a d o p ta d a  p o r  la s  dos fracc io n esm ó - 
n á rq u ic a s  que áq tú a fi én  el A yun- 
ta m ie p tp . E s ta  dificilísipia s itu a ­
c ió n  ’d e l 'a c tu a l A lca ld e  hem os sido
dios, fie vida cuenten los periódicos) que en 
Eapefia se dfdican^exclualjEamenle á la de-i 
fensa y propaganda de las ideas ácratas.
£l;.periódico de niás importancia de estas, 
ideas^ne se publica en Madrid, es lierra y 
ÉtHarícu?,órgano C88Í.ofidal y autoiizaciu de' 
]pn anarquistas, «que fundaron yibah soste-
qu izá  ¡délos p rim ero s  en  señ a la rla , j nifió! trabajpsainente Juan Montseni y Tere 
a l  v e r  e n la s  cond io íonfs en  que  elpítMafié, un matrimonio que se ha. dedlca- 
S u  D e lg a d a  L ó p ez  se  o u ca rg ab a  i propaganda de las doctrinas áurntas,
d e  la  a lca ld ía , sin  c o n ta r  con e t apo­
y o  y  la  a y u d a  d e  nad ie , «desde el 
m o m en to  e n 'q u e r ía  fracc ión  p ad i
y nuyqs, nombres son: más- ̂ ^conocidos. poirí 
Ips pseudónimos J^eder;po Draíea que usa 
él y «Soledad que es el de ella.
Este matrimonio publicó «primero «UA: pe-
^ llis ta  se  le  p re sé n tá b a  abiertam enteljió iiicn  tuaiad0)i^st’̂ i<* Blanca^ que murió 
Inhostil y  In  p o n se fv aáo ra  d isp u esta  Jpfiy consunción y  por falta do fondos, ifi ¡ic- 
^á’a ju s ta r  su  co n d u c ta  á  aquello  q ú e isa r de que.jPsrqies detebfiín les,interesa# de;
,efiminifltríiici6n y In propiedad de- ia pu-
p e rso n a l ó d e  b á h d é ría . L o  quq  le  
h a  su ced ido  a l A lcá ld e  te n ía le 'q u é
!«uceder, p o r  qu e ;en  é s tq s . ,tiem pos; 
.y  con  el m odp ,^e ppMtica?
a c tu a lm e n te  ü o .h á y  naiJie que p u e ­
d a  d esen v o lv e rse  en  u n a  C o rp o ra ­
c ió n  d e  c a r á c te r  e lec tivo , en  q u e  
e n t r a n  p a ra  su  c o m p o s ic i^  diver-i 
-sos e lem en to s  po líticos, sin  c o n ta r  
■’con u n a  m áy o rfa  a fe c ta  y  d is p u e s :
t a  á  d a r le  ,al y
la, a u to r id a d  d é lo s  vo tos.
') ‘E n  e s ta s lu c h h s  y  c o n tro v e rs ia s  pe­
riod ísticas. orig inadas'pok; e l fey ú é - 
p o lf t ic a m é -  
n árqu icaU ocai, É l Cronista, á u d ^ é  
esto^-tdías ha 'tqn ido .Q ue ha^AUU^^ 
se rie  d e  equ ilib rio s a d m ira b le s  e n  
c u a n to  á  h ab ilid a d , .p re ten d e  ser; 
in fa lib le  y  q u e  sus íjuicios y  a se v e ­
ra c io n e s  se  te n g a ñ  p o r  el E v a n g e  ; 
" iib ,'’Gomó sue le  d e c irse  cuando  se; 
¡ q u ié re  que  u n a  coáa se  re p u te ' p o r  
‘ v é rd á d  y  qué  ñ á á ié  d u d é  d e  ellá*
« N oso tros, q u e  d e c r q e r  en  alguñ;
.. in ía lib ilidad  c re e ríam p s  en  la  d é  
|íí ía p a ,n o h é m o s ,d b m o  se  co m p ren d e  
r á  fác ilm en te , d e  tené^  POf a r^ c u  
lo  d e  íoyAComOi d o c tr in a  incoiUro-; 
^v ertib le  lo q u e  d ig a  e l.co leg a j. qne- 
^ p a ra  to d a  cu an to  e l re fie re  á  la  fra c -; 
c ión  co n se rv ad o ra , au n q u e  los he-, 
k c h o s  e s tén  á  la . v is ta  b a  adop tad o  
la  a c ti tu d  d e  Juan Niega; p a ra  ^  
W Cronista Xoáo cu á n to  los d,emás' di 
l l c e n  es in c ie rto , no es v e rd a d ; e p tre  
los c o ñce ja les copservádojreS . no h a  
o c u rrid o  nada; todos e s tá n  en  c r i te ­
r io  y  en  co n d u c ta  en  e l A y u n ta  
a  m ien to  com o u n  solo h o m b re  y  si 
|  <guiendo la  acc ión  d e  u n a  ú n ica  vo- 
f  lu n tad ; nó re su lta  p o r u n  fiado la  
I ju n ta  D ire c to ra  im poniendo la  jefa- 
J '"  tu r a  de  la  m b ip ría  c o n se ty a d o ra  en 
i^él S r. R u iz  G u tié ire z , y  p o r  o tro  la- 
L do y  a rio s  co nce ja les del p a r tid o , 
con á  S r . B en itez  G u tié rré z  a l fren ­
te ,  tiro c lam an d o  la  d e l  S r . T o r re s  
,^ .R o y b ó n ,y  si le. a p u ra n  .uu  poco
 ̂ Mevista Blanco!.' musió' ¡y lo sustitayó 
liérra y li8ócríot{,,.qi|é duTsnte.,poco tiem­
po se pablicó diartamepte;. pero este pe- 
:̂ iófiico, ¡ trop^anda tambíéa com instflíe- 
rables dificoltade# /pecuniarias, ¡tuvo :qoóL 
ííidactei^'á sítmauaL y láM ba /estadQ.:Tieo-ipompiendo éste en 9I brazp desuna
fióla íuzfixaate abora eu iqup, habiéndcMieí i<í*t»afli. í’t í 'í'í •
que 86 acaba de ver.
He ahí los espantables gigantes de la pro­
paganda anarquista contra-iob que se pidén 
extraordinarias medidas de represión y ex­
terminio. D E3 M A D R ir r
Qúi|ká,Qaiaóéti social, áfia vezque lóaoo- 
ñóramientos científicos y literarios más 
inmp ŝal ÎeB^^p^^^  ̂ toda edu-
cámóii-C róli]|ipBa7'; 'fifije; ;cáfiá‘'família "ilyede 
dáf Asns^;:/^ más. cóñve-
niei%;' ■;/; , h ■ •-
■ E x |u-esá |^^ |;pb^lid^^ 
yeniúd ehtiéúfié. qqe,d[ébe exigir, y exige 
'de ust^jla iámediáta rectificación de todos 
los^lTO^iyos en|la psaí̂ te qpípnos í^e^ta, 
y #iy;jaspécialme^ T^e se refiere á
que laaescuelas láicas son, centros y semi- 
He aquí céríio refiáre El Pfi'is el inciden-] lleros fiel aparqnismo, y escuela de crimi- 
.te SQirgifio entre Félix Azzati,: Director fie l nalesW i
El Í*»e6to‘de 'Valencia y Manuél Bueédi f No|M o que  ̂obrando con la imparciali- 
redactor de Jfspa^o iVueva: fded dipida, atenáerá,uqt^pste petición, y
¡«Laipolémica, ó más. bienfiispqta, entre ¡ quedojde nstedfiteáto s. S. q. b s. m.—pi 
dos periódicos de Valeimia, originó anoche' PlresMebte ágeideñtál; finfo»»p’ Aüíla M«- 
en Madrtd un incidéntemuy lamentable, tñüái ' ' • « ' í» «
W E n n E  n i i i iD ir
Sóbriam^|^fil!(Mppj 4 - referir los antece- 
'deyt#s4el M Bwihlo, de Valenofe,
publico: acusaciones contra D.$Jlodxigo^ 
riano, D. Ifanuel'Bueno y otras peraltes, 
en un número que sp...|epmfiió en Madrid I 
prolussmepte. ' \  1 I
' Gdíitéátó Di Háfiubl Baénó en España 
>Nmva, y además envió una carta firhildá á  ̂
fi|{ JSaóíeaj '̂d&^Yaleitcla,' ed}tá'fiue)8e pu-| 
blicó el jueves. En ella dice el Sr.- Biieúo, i 
que pide explicaciones <y uná- reuaración'á 
Bl^sqp ^Eráfte#, actualmente en P«osi«, yífio 
41 actual directoría El Pueblo, D. Félix 
’Azzati.
Molestafip ésj;e, por.|p queden El Radical 
dice el Sr. Bueno, tomórel tren y se, vino á 
iMadrid; á dó^d'efilegó ' aye^ ppr la mañana.
'Ayer buScó al St. .Bueno^y £ste7madi,q- 
gadá, déspués de fas ddé; lo encpmró en; 
<una dé las mesas de 'lfiUiraza fiq te Mai- 
son Doré, ¡ ''''
El Sf./-Azzati .preguntó: ¿es'nsteél'D. Ma
iiwéBiÉ̂<g>̂sa«!Maij
Mradfietá,)' aridilé
:)R; rnismisimo'diabló tiene' metídO'eñ'er 
cue epu esté bfien ¿ínra^ritéta;' ' " ■
11 domingo, refiriéndose á 'te verbena de 
Sai Juan, escrihií:j;.,P| - s^l|«iQfté noche, válgame el diebloL,  ̂ :! B ato dicen en El puñal dcl god( „̂» ¡ jipffí ;íp?,ií\fR f̂kAPí240rr¿U!», .qRó. han de
á^ciretfp, amigp,js;qifqpii)»̂ (<j|.
lí viejo erMteflq,,eq mor á santidad, 
del dramite ese fiue'se sabén de .memoria 
tofios fióla ahcionhdúé^< ál’'ólr la torménta, 
se dezenbédeña j exelátea eoiñpangido y 
ctitud de qnieñ'pide'piedad: t i .
«iQué noche, válgame.ef feielóí» 
|Bb cwal que é# nfoy aistínto'; '
iPues apenas hay diferencié ehtife tna  y 
|tír4 invocación I ' 
fcbe dónde diantres bábiá sacádó ífata-
nuel Bueno. Contestó este señor afirmati- diabh que neme impíamente en
) el señor- poca del saótó élmítafíotvamente y fué agredido.’ Respondió ci a uuî  f 
Bueno, rompiéndosele el bastón, mediaron'! 
amigos de uno.fir otro; el Sr. Azzati dijo i  
fq^e v.eniq dp ipn lejos para batirse con el 
Sfr. Bueno, y  ,éste repitió lo que dice en E kf 
Badipah , ' §
Los gnsrdias intervinieron, después dsf
nuestro 
don Eu-)
,Y sacando. Jnliánmn retrato fie ,su carie-1 Madrid, con su hijo don Antonio 
r#, dipojado por él, se lo enseñó 4 sq tío ' estimado amigo y correligionario 
qnefio.miió, con.atención* ~ |logio Merino.
.¡Bueno!—ezclamó don. Eloy,—¥  ¿c6-I c iifo o a .q iie  at® a p a d v e a m ,—Ates 
mo vafel asunto? I cinco y media dala tarde de ayer fnsron
>-rj Ay,fiío mW.lt.ííáif» sbííO|atamente nq-ldeteoidos en la prevención los niños da 12 
da, Eaamujer no ve nlfOye. Cuanto  ̂be. .fibriy l5años, Juan García Gtellaído y Juan 
cho para acercarme 4 ella,., para babiarte,|jiontiel Pino, por apedrearse mútuameate
Eapara fijar su atención, todo fué infitil, 
ana esfinge.: , « , ■
, -^Otra vez el poeta.... ,
.r—Esto me tiene desesperado, me quita 
el sueño, me hace infeliz. .
—ExaRMSí îones.
Julián hizo qn gesto negativo .
—iQaiefes seguir paseando?
.. -rVAmOS.4 - ; , .
Y, tío y.BOpríno salieron con dirección á 
tei¡laya. . 1 ..
Afios POCOS pasos,el pintor exclamó: 
•^{Dichona casualidad! Allí yiene! -  
Eni,efeQto,-en dirección hacia,el|o#, cami­
nando fientamWe, venía una mojar de sor. 
bérána hermosqra, con su dama de compar 
.flía. .... "y:. .
Ya cerca,' don Eloy avanzó haoia: ella con 
asombroí del sopilno. ¡'
r-v7en,-T^le-dijo,. . ,
Julián sa<adelant6.
Y su tío, tomando de te nutno4  te daote, 
á Emma, la presentó al jó ¡¡en* Este quiso 
mirarte', pero en su atnrdiqiicnto no. podo 
hacerlo, y sólo,oyó la vez de don Eloy: 
¡.-r-Te presontofi ¡mi mujer. Tq tía. . ¡
, -.(i-.-.:.. ■ 'A¡.«Jv'Pbrbira.
C o t n i s t ó n  p r o v i n c i a l
' Este organismo celebró sesión ayer tarde 
presidida por el Sr. Caffarena Lombardo, 
ygon fiá Asistencia' de loar vocales ^señores 
Núñez de Castro,' OrdofiezPalacios, Durán 
Sánchez, Alvares Nct* ’Górría Salabardo, 
Martín Velandia¡y.Guerrero Eguiiaz; '
' Adoplátondé los siguientes acuerdos: ¡
' .Que continuara sobre la mesa-el escrito 
referente al cumpümiento del plazo conce­
dido'al arrendatario del cortijo de SánJuan 
de .Ronda para el pago de la-renta y contéi- 
Ibación -quoíMeiítda',' sin que lo haya veriñ- 
,¡cado. '■ , ,:\.T ■ -h ... ... -fi
í isombrariana comisión compuesta fis-los 
',Sres;"Alvarezy Durán Sánebez' y Martín 
iVelímdia para que estudie lodo lo con- 
Icerniente'á' la construcción de un nuero
en el cauce de Gnadalmedina.
fi^ leatna « n  e l  e a m ln o  d® A nta-* 
qpeii*®Organifadae pqî  ips Eres.; Rau­
do, Míngáét, Paña; Pozo é( Isidoiro,' se cele­
braron las aúnuciadas fiestas en el camino 
de Anteqnera, qne. resultaron en extremo 
lucidas; dada 1a expíendid?z con que todos 
los vecinos contribuyeron á la realización 
dé las mismas.”" ■ ■ ■ ■ *
Además de jas veladas venecianas y fue­
gos artificiales) se vertfiSeron carreras de 
cintas regaladas por Iqqdístiaguidas seño­
ritas ConcWte iMigpet,./P^te Gppelt, Ro­
sario Padilla, ^.Lqlíte^Rápdo, C. Cotta, 
Olimpia^orielánoV Matiídé Moreno, Cari­
dad, Isidoro y áiganas otras que sentimos 
np jre^or!daí,^ptesi^|pn^p| ellqs la»
Indicadasjcarreras.' .*'11 . ! ?
Los demás mi^erqs:.de festejas resalta­
ron muy brillantés.1 '
Vl»J®PO®,—En los hoteles de 1a capi­
tal se hospedaron ayer ios sigoientes'viaje- 
íPái , ,'2 .
Don Diego «i^r^ú,. D. Rogelio Tornero,« 
D. Emilio Opp^U,, D. José Castellano Pé- 
iw, D. Juan de Diqs Viñas^ D. Manuel 
Fernández Masuti, D. Carlos Casalongá, 
D. Arturo Catbonell y Mr. Alberto :Ma- 
ruzzy. , . . .  '
D e n a n o la .—En 1a inspección de vi-, 
gilancia presentó, ayer una denuqciq Anto­
nio Yiniet Rotirigaez.cpntra un . tal Bliguel 
Aranda, que . habita en el Huerto de los 
Claveles, núm. 20, por amenazar con un 
revólver á la consorte del denunciante, de ̂ 
la cual quiere conseguir ciertos favores..
R® vm iQn»AnParq despachar asun­
tos de su Incumbencia,,se reunieron, ayer 
tarde en eí salón de conferencias del Ayun- 
temléntofias comieiones de Beneficencia y
de Hacienda* ¡ i - ....>
G»idla¿-«)-D61a trasera de un irán vi#, 
donde iba colgado, dió ayer una caída eP
chico José jCorlés
dose una herido contusa en la región pa-' 
rieUl izquierda.; ■ < *
Recibió auxilio en la casa de socorro del
legación, lo qfie el (iisiingoidó periodista liáP^Cáataflateepár'ábábeí'fiuiéáékseqüella ü>0Dernac
B  Sr. Bíinb tieiie nn» lirat» h e rii. m  b«*l>“W*blo *«M. qne .«/"IWiíiaTii B ' m B i a t ' y ™ * ® ' . ?? í  i-^ cu ^ j .,1_í tener recursos para.dioho objeto
Provincial para < 
necesarias á fin de oh-.
Sancionar eUngreso en la Gasa de Mise- 
^ricordift de la anciana Ana Parras/filqeíída,
!y rog^rnu áj SrV Bu* nV qq^pasara^á te*de- ? Todas las investigacionés hechas pqr Jü-|^® '̂^® ó-Casa de Miseneordia, toda fiJJ® ’ distrito.
I L K  ,Í „ 'í .A , UániCa«teflaiA,*ñAtólfih<.antárf¿í.,,Í{+r,..ufiporreal orden de Gobernación ha quedado en nuestro
ciréo Pfdxiiuó fiomingó una
becerrada por el conocido aficionado'B. Ra­
fael Gómez, lidiándúse cuatro cornúpetos.
La entrada . costarf scihco pesetee para 
caballeros y gratis para las señoras.
toé détaíles y nos muestra la contera 4 e í “  H naV óÉ ¿o d rld o ® .—Don Anee! Mébastón de Bueno, ñá étCSna. que no pre- Ni,;jpor éSgUirte cuafido ella bagaba á 1# > ^eg^cipn Aguilera . M uaivos podM ao® . L»onnngeime
senciamos, füé''’rapidís'ima, pues los amigos P®* ponets'é á-su |iásó‘̂ cu4pdo vol- r
• . rr. ^Kr. vía del baño, ni por mirarte con \dsistencia
en cuantas ocasiones'14 -éh!|oDtiafiá* por _
ntóqúamfedió 'htldó tíofjs'egdlr J n l i é n ^  .  y
aqmépila mojbVdiéké mUelitSrás dé haberme-í !* certificación .interesada por el
tadoíiqaelai hombre''éxísúfi; ; ' '  ' ’ ' ^ ‘ »J u z g a d o d e . f i q j ¡ t e s e d >  Pi­
qué efitebañ séhtedots con el S'r;; Bnepó in 
tervin'feroá ensegnid». Ĉ oñ el Si. Azzati 
no sabe¿ o# el iban fambién- amigos ó se 
presentó BOlb. ' / , .
T e tecv an tft A íK l Fueb lo»




A tes dó#48.Ij^pjadit<jiíá(dá, cnando Ma­
nuel B,aenó., selhaUaba senta o junto á una
viajeros enviados por, los 
alcaldes de Alhaurín de la Torre, Yunque-
Ufia mañana enquéí paseáfadb cérea del;^®’̂ ^̂  ̂
hotel, vió éolá'á lâ  sefióra' que’cdnstánte-, T
mente acompañaba á Emma, intentó' hablar ? f » « t r a c te r f i^ M á la -
á aquélla, que sigqióteandaitemente su ca- 8® expedienté 'w ápre-
miM . r ' 1 miptdétCainHaa/dó^AceitüBt).'"’'oKrvíj
% éA teí‘Iaab4ndo¿ados comptetement&
los ninceles: su nroDÓsito de .nihtAii 42t/irÁ.( OGî ifl.̂ BÍcfé'ftTíAs í^ifes - á'̂  lú's
—¿1Ü8 usted Manuel Bueno? 
—Si; —qontesió,,eHntfrpéjado. 
—Pues" bien '*í : yo soy Aziteii, 4 quien £¿1 
fustigando 4 loa moroso# con mápilfiéted ha injórauo ViRdrfameláte, . ¿
dureza que lo podía hacer el más empede»' t»..—„a- >l.̂  jik- .
áu vTd'a galahte?t-qu%te;vhahían' heoHoitan' “‘x í S í í l K  1 - i-*
famoso como sus cuadros*^no admitía tel l , 
di|sroncia,,qae ledesespentbai ’ . »1 ;Qfrémmiénto:fi8báúsa?heóhbrpijí',cl:Jí
^  i .  . . .  Sin duda,másqaeporvérdaderapaBÍÓn, go«|o deinstruceióU de Archídona,on
Después de ávisarle iéí, Aizati .Je des- por estímulos de amor 
cargfi tkefiiesda’ boírtsdaV p?oj^ináádore des- sus intentos ebn más 
püésmha serié d'e puñeliirS!'fi  ̂ ' > tteñsCúrtrtah’ ths tífas _
Azzati■ fiectere:-í-¡Gátíálte! düien niega De alegré y comunicirivo.se’liabía vuel- '̂  ̂ ,
,ana repaváéión cábáiíereéca dehé ser abo- to silencioso y vivía etí cotebÍétó aisÍamí¿i- Hoi îáiarafOirvil í̂efc'Obiero tesronado- Juata 
íeteado en tes calles públicas;'  ̂ tó, 4 ' pesar del* animación q é T rS tm f in
rida, domiciliado en la calle de la Azucena, 
nfim. 2, denunció ayer al preferente de vi­
gilancia Bartolomé Sánchez,, que había 
comprado,en 7 pesetas un ciento de huevos 
á un enjeto conocido por Pipo y que al,par­
tirlos resaltaron todos.podridos^
S astló n  ®xtPsidFitlnA»l»jr-^M«ñana 
celebrará sesión extraordinaria la Excelen­
tísima Diputación^iprcviacial, pata tratar 
de asantes deihferér/ ■"
Últlralai M o)*i!i», —Clin el núme- 
m964 úe lio DZftíwa Moda sé rcjparte uha 
H( ja de xnfodelos fie lencería, uri patrón di­
bujado, nn figurín, na patrón cortado y un 
cromo. En el periódico apareceíi modelos 
détrájes paite ‘bañó.—Rúms. fié 'muestra 
gratis,—Velázquez,-42.
A ee|d® |]^te0 d®l tjéab&jo.T-Se han
% comunicado ál Gobierno civil ios acciden- 










JttoyDon, \i u im
, ^ c a b ^ á  ^  co leg a  p o r d e c la ra r  que
n i lia  habido lío  a lguno  p o r  lo de l a __, . .
P;; obra de la calle Angosta, y  que ni elfiosque afirman que áte propagénda de eéas
epcaifgadp dp pu^teifin-pu ygrupo au^r-í 
quista titulado EJpnqio d de Maiyo; ,^rige: 
éste una circular á> jop compañeros, ..es de  ̂
cijr, ]á los anarquistas, dicléndOie0,Eénfré 
otras cosas, Ip tigpionié: > 1
«Muy pocas palabiaé vamos. 4 decixiádos 
cómpafipros rpapppjte>4 «,te situación^ de lie  
rra y Jji&srfad. .Creemos(que;haelgan ya la4 
explicaciones que pudióramos fia*.; sobre lâ  
vifia y.«,deBaTro|lo.,d̂ l periódico. liérm it Li­
bertad no oé ha ppbjteadé desde el ¡número. 
64> ó sea desde elporresppndiente al día 17i 
deljtesadó Mayo;fifi causa de tab intezrup*» 
ción obedeceA qpe desdecía indieada fecha, 
sólo hemos recibido uujaexigfiá: cantidad,' 
i sufi i nte, no sólo para abonar 40D pese- 
ue debemos 4: ip impiienta, sino tam- 
,ra eabiir los gastos de¡ ana'media- 
,da.» v-i
pués dirige unos chantos impitepeiios 
cokpafieroB porrones y móroshs fî ue 
nó pagan la suscripción ni eoírtribuyen al 
sosteniniiento del periódico, y declara; ‘ ^
' «Los que consideren útil nuestra filqpa- 
ganda; que nos ayaden.^Sipara la primera 
semana de Julió Ceta circular ha encontra­
do eco en los compañeros, resnudaremós la 
publicación &e Tierra y Libertad: en'éaso 
negativo, daremos por terminada núestra 
labor». 4
Con esto no hay que decir que el periódi^ 
eo'anarquisté Yterra y Libertad pnede teiier 
como extendida la partida de defunción. 
Cuando un |>eriódico dice eso es que ya está 
muerto. . . .  '
; De ahí puede deducirse qué fuerza, qué 
importancia tiene en España 1a propaganda 
de las ideas anarquistas.'
Un periódico semanal que no tenía'’ gaeto 
glguno de redacción^ que éste se redacte 
exclusivamente al coste deé composición, ti­
rada y papel, no ha podido sostenerse por 
falta de suscriptores y lectores.
Esto solo dice la extensión y 1a fuerza que 
las ideas anarquistas tienen en España. Es­
to indica temblón cuán exage^rados resul­
tan y cnán'faéra dé te realidad se hallan
0(k¡heiié?''te teníitlacióh dé créditos SofiP 
doña Magma Bardal y doña Pü- 
I4qgaqtf.y Sardaly
La buena economía consiete en gastar lo
El público-airemoliflóse á la puerta ^ _____ _______
café, acudiendó témbiéh variob «gentes de á^itfds le héreoíá rldTénía "oy^ó''íue” te í 'v  aote^e-el informé remitido por Ja po 
orden público y serenos. ' '* ,, uteban. y al volver" Ja cabeza se encontró  ̂ ®̂ s^no^es p^^esidentes de las Dipu-
Loa contendientes fderon separados. sorprendido viendo 4 su tío Eloy fie qáién tecte“v®s designadas para formular al Es- 
- El escándalo producido por.el hecho b$ hOcíá tíétíi|>6 ncrítlíía ho tic íaé .* '* -^  l ^  pipticiones'convenientes y necesa-
qqe, usando el LICOR;.DEL POLO, dentí-
„  , , , - ......  ...  . , , f  1. ¡ ■ 1. 'i II frico sin igual, evita gas os inayoies en me» ,
NoinbMr -uñai'comisión para' fiicla‘'ldecina ú opprácioñes búscales ihdispensa-
sido grande.
i A?zati ha resultado ileso.-^Mcnchcfa » 
O trrz’tolegzsImtK
; I ' flé 1® lr®ditée|[4ifi de Pntflblqí!
«Mapuói^fi^'ííó. M^áña Nuetfa.r^ Ma- 
firíd.';"; .v.
Éolet«d4VA\zat| rátifieanlá 8¡ los redactó- 
res dé El ilkénp^, Balxaulli, Aliño,
Ballester, Calvo, PAyá, Marcó, Cola.» ■
HAtequi él tetegfjáuia vecihido ayer en 
.Málaga: .
«S@ ,h4\ve^ifieado,ah duelo entre. Mannel 
Bueno y el director de EJ Pasólo de Valen- 
.cia. (. . . ■'■■ ■
Bueno ha rsiultedo ileso y BU contrario rtend 
Y|con tres heridas, en el brazo, una mano y 
en la cabeza..Esta de pronóstiGo reservado.
t'Dflspués de las naturale#. demostraciones' ® proVinciasJ
de afecto, comeózárSn las interrogaciones, i) Imponer 25 pesetas dAínuítá af’emprésa- 
■VI— . i , f. rio dé la Plaza de Toros, por-tener cerradaY^urited »4qiió mlíagro f o r  á ^ l?  -¿-pre- 
gfinta el pinto*. ■ •’* "i '
ír-Nada textraoidlnario. DÜseb̂ iffiii VeV la’ 
patria, después de ocho años en París.áY' 
tú, trabajas mucho| , l¿ . 
r-jAsí, asíj,.
la puerta fie autoridades darante la corrida,- 
faltando 4 la; clausula 19 del contrato de 
arrlendp, >
-^i^an epemprafiq como antes?
Itu f sV. mío: don e it .  fecho dirijo..! Sr. i *'■ "* J»™™»'». P "  neo Aiodntó é itjo._ ^
um cioi dol peri6dico,£» L«»-hid, 1.  oo>fe| o ' ‘‘’l .
^djont. quoogKidoooré & oolod oe «»P ' '
La .escuela l i M  y  “La Pbeitad ,,
me ha formalizado mucho.
- iBt h l-̂ No dudé usted,-̂ replicó JuliáQ.—be esta va dé veras. • . 'trPues sí lo dudo. .
—Ya se verá pronto.
curioso,—replicó don Eloy, són- 
bnrlonamente.
íendo á sn sobrino del brazp éntrk-^! 
el chalet, se sentaron en lá' Jeriráza 
a á la playa, j  pidieron cerveza.
Noticias locales
bles al que abandona su dentadura.
H o re lis t®  á® »hufa®.-)-'Eú la Gesve- 
erí* «Gambrinufi»,. - acreditado' establecí-
dliintbiíoM dte JMfálftgá ^
Di* 23 DB Junio
París á te vista . , ue 9.70 4, 9.90 
Londres 4 te vista d .. de 27 53 4  27.57 
Hamhurgo 4 la vistad de 1.305 4 1.307 
Día 25
P#rís á'l4 vtela .. . i' . dp 9.80 4 iO.OO 
Londres ‘á 1a vilta, . . .  dé 27.64 4 27.66 
Hamburgo 4  te vista. ' .  dé 1<605 4 1.607
JuvmtUd BepubUoanai 
Sr.’Dí JPsé Gintbr».—Presente,







Níogoma mujerío había impresionado! D « v ^ j® .—Ep el tren correado la ma- 
, tantovc^o la extrafiá' forastera-^extraña! ñaña sriieron paVa Madrid don José Marti-
miéñ to qué con'tanto «cierto dirije nuestro 
particular amigo don Alejandró! Solís, se . 
sirve 1* horchata de chufas-, aquí casi dea- 
conocida y qup sdgnramente ‘̂ hara desfilar ' 
por la Cervecería de calle Marqués de La- 
rios 4 todo Málaga.
' Expresamente ¡iarp hacerla ha sido con­
tratado un excelente horchatero, al servicio 
en Madrid del %Líon d‘or.»
£1 precio del Vaso qs el de treinta cén­
timos. >*
P A i^hM í ÍE l® etP O -qaim leo . — 
Véase el anuncio de cuarta plana.
..CONTRA LA> CLOROSIS. •
Bfáfitiliia d® Étitna»' «A dlx»»
más perfecta y rápida. No se equivoca 
vende en La Llave, calle Larióá.
J& boíi d »  Sale®  d® T O JA .
L4
Se
14 dicha capital Maholete y su gente.
hacér pública.
.Gractes anticípadaufie BU afmo, s. s. q. 
b. s. m. El Pitesidente accidental, Antonio 
Avila Mufioffi ^
' ítíiieHtud Beyublicana 
S |. Dirpetor de La Liáerfacl.—Presente « 
May Sr¿ mió: En el número 1353, corres- 
pOndiento Vfila 23 del actual, del periódi­
co qufi usted dirige, y en primera plana, se 
inserta un articulo, bajo el epígrafe de «La 
Escueiá Laica î , extrañándose que laautp)!' 
ridad no hubiese tomado determinaciópi¡|
-l0.i^ Créalo usted; querido lío'; Es una 
mujdr encantadora:'sus ojos azules tienen 
todos tes tono%'dfidós celajes de primave­
ra, su |embiaM^.. r ,
—SL si, e ^ z c o  el retrato.
—¡Elretepl
—Iteti^m ente, et de ¡todos los poetas, 
el de tedólloa ártteta8...^Becqaet puro. 
—•¡libarla ustedl...0  : .
—¡Dios me librfe! Rébajo lo ijue hay que
' ■ ................................ uVrebinar én esas exageraciones' de tu fah
Sf«i:. ■ ■ .......^Pero ahora Sé convencerá usted.
Jóse Cubero y se
ñora;
< Para Sevilla, don Rafael' Ramírez Pa­
lomares. ' • r . .
- En el expreso dé las once y media, re­
gresó don Matías Huella MfiUer. .
De Baifcelona, doq Juan Gómez Mer­
cado.
droguerías y períumerías.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ga- 
ffarena.
‘ C onápa Af®ooione® p ie l  J a b ó n
dé LA TOJA,
S® v ® pó«n  p n e a ta s  p:roe® d® n-»
tes de derribos y nuevas y ventanas de to-̂ > 
das.dimensieme.*, balcones, huepos de eyis-. 
tales," persianas y remos, Muelle YiejOi 29,.. 
próximo #1 estopeo. '
Lia J f io d la ta  A n a  Toxva® M óPl-
De Córdoba vintf don Carlos Gasalongai|da que .vive callo de Compañía 33 piso2.^- 
—En el dé las cinco de la tarde marchó á | (entrada á 1a casa, por calle de Santos) po- '̂ 
Landres la señora doña Juana Mac-GaIloch‘,f ne en conocimiento de su distinguida olieu'')'''' 
viuda de GletU'ns. ' 1 tela, que deseo prontamente encontrar una
Para Madrid,- tes señoritas de Oyár- buen piso en sitio mejor, ^ ro  entretatiitoe 
zábal.' I ofrece sus servicios en te citada casa, cott&
—Para Córdoba, don Pedro Franco. . i s t t  ácDstaihbrada competencia, buen gusto 
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p i m  a i> H 3 ii> B rB B  p i a m a s j r o R ia a B i ,3 ! t . .
G r a n  N e 'v ’e r ía
d e  M a n u e l R o m á n
,(a » ^ a 9lfiiá.dé^útté9)ALAMEDA,«  y USorbete del díá.—Crema de vainilla j  Fresa.
blanca, en la que la beneñciada hizo todasvj las monerías de costumbre, eahando el res-" to en los couplets del último cuadrôI t. Fn -M'̂ ama/ma Ubm, Rosario* Soler oauli- ! v6 ai î úbnco eon su ̂  desenvoltura, su gra- rceijo y vu dominio escénicQ. !
£1 precioso entremés de los hermanos
C a fé  S p o r t
Sorbete del díarr-Grema bombieuy i 
Desde medio diaé^Avellana'^^^imói 
nizado.Frecios durante la presente tem]^| Avellana y limón granizado, u!n
MarteEstii reviste haata-̂ ahorá earáetev paei- flco. * .
D e  M a d r i d
D E
;í Quintero, £2 nmvo sert}¿(2or, dio oeasion a so; Mantecado y toda ciase de sorbe! Desde las 12.—Café con leche, Avídlanb,"fia señora Alba y al señor González para ”y Limón granizado. real y medio. ... .acrê ditai sqs talentos artísticos, tan poco i Servicio á dCí?niéiHo íSia aumántO’i^|&e- . comtoneá'fen ¿1¿  pléyade de cómicos que cío. l cnltiyan el género chico. | ““®*I El iluso Cañisares alcanzó una ínter pro-1 tación esmerada celpĵ rando el auditorio! con grandes i risas las bumó'»| ' '
enl
H a  q u e d a d o  "áDÍ€M*ta 
J L A N R V R R I Ad e la  l ^ s t e l ^ l a  Ejspám ola
Granada n ú m . ( f r e n t e  ñ *El‘Aguila») ¡.riatiCM de Ik oht&. , , ,
eran Mbrieada^ápiiic^^^áííSí^'**
y s e n * to d o e o « * lto  |
AZUFRES U JB U M a D O  F L O a  £ X Tpara viñas (marca ucrédiiada.)'
 ̂sdtabáncó, apárecen durmiendo en sus rea© r to R » .,^ te e ,a e  Agofl», M i inteiiuolpM^ '̂pbí |bs inéis-̂
Suslftdye ¡con
'' ‘' ' l M í g u : e i í a 'd a  F¡*a»i Mâ P.̂ r' U |t l8.0 il
25 Junio 190(L*vf , 'N o v ia n a n  ' fEn palacio niegan el que los reyés gan mañana á Madrid.R a g v e s o  : ' '■ $Ha regresado de Jumilla el presidente del Congreso, ár. Canalejas. 'Ju n ta
í ■ ■ ■■;;;■■ mpm^wmrnmmmKff-mm . _ ___El dueño de este taller dedlbándose exolusivaziiw ~ puede of«;.eeer al> Client e gcb iu ^ l Je todas clases, imperio y corpiajes á pr^t^'i^OLprnente ventajospiír; Se haoen támfoiéu toda l̂uî î Ep reforma.
LIBOBIOQj
S0<vha>eúbidoíli Jauta do relacíones¿ál- mercialeA con objetare estudiar los dictá-
)Djr. Rül2,.ae A2AGRA LANAJA:^é^otOT© te'¿lSstá
tentes. campanil lazos de Filomeno, r^eáetú^ , V. , .. , . n # l¿el slbiacén ^aiá doádb cQcén y bó̂ idán C O ^íld lC l^n
"  o t ó . w H a c a s á á e ^ d a r
X i ^
Jacinta y Jlos(*‘,Soñolientas y con ia éscu-_ _ ^ .leabréíi la puerta al importunó,Wá'e viéné M  w m| i a |  |  á iÍ A e n a A  ^ i -  úqáq itodii Míaá. M  éntéadá  ̂m a H Ü ^ ÍMiró cObfúndiéndóño de Amalia Campos coñ of botón do la luz j eléctjrica,̂  á causa do lis tíiíieblds,‘ jpíó- V pdrcióná Ócdóíóá ú qüf ^  ¿lgünp(| chistes verdaderaménte gracibsós.; ^  1Está claro que; en cuanto Míohetió Ve á
^alk’MAÍi^iJfiS DE G Ü A D m J^^^^ l&pr^áítódá p lá .'L r  (Travesía dé Alánibs y Reátás) dé"'' i  ' híu i  la ̂  bláhca júa-
meaeóp>^ób ‘̂̂ <̂>'3 reŝ ecitorá'los arariéeles. ^  1 PSBíif#áil^a , >*' f̂ AÚte la pVOsidencial de Mórer, >̂ais han
, DndQÉDA iPQd- , h««í H“ v-*-*—;- -D« A o t to á lo  K u i^  < (las chicas, decide qúéáarso Ón rató hacléñ-H0flraede.clí»e^eñ^JJ«íáAOohe. ..(iolescompafÜa. V : ' íynmrk%atmeee s«a- a m
AV«»os.4B » 45ir ^  U |p |) .T por .Último, la presencia en esciná déj  ̂ ' ,,.,”7  ̂ . ’JiI ? ® ' D C u  'iSiirfeyĵ 'í̂ f 'í
............ ..... „  ^ ____ _ ^B Sfi^ A D Q  e ¿u s ííd ^  Súíftnim il ’ y '^játidpías^ y¡ ■ '  ̂ :J> é l¿ í:
quiérdo.
" í;'':5 ÍVT. T'.̂  r'■ Eú\lá'.qopíárepctá'c ^por''los--̂ e-Aoreo Labro y Me^t, aquél ezpcSso á íéste Óus temores .de qqe< la intFóduccién en íEî  ^aña deh .ganadp; argentino í Cáúse'̂ peí^i- «ios á laíganadería ma«ióaalv̂ ;̂̂ > ? * inulta^ J-- ̂ r El diputado republicano, St. áüIúétV, Vi­sitó ai jefeldel Gobierno insistiéhdo éó sú campaña á favor de lapródiiccíónvidídÓ- laespaiíola; " ■ /' ' '<'''R ntruvIÁ tá'El minietro de faGóbérnáóiÓA y é̂bdípu- tado don Melquíades Alvarez han '̂ lédiVá- do una intrevista, ignorándose dé lo que en, ■ella.trataron.̂ 'yrj.jrí'A'̂ á' S'ílí- Q u a lo a  anpplm anded^ip'̂ iEIO.mp^d'i sE^iléi^l dtrios áxtraordinaiiós.
; ,,,í. I  J f O r f I j p  I l l « y ¿ | i a  =,U’peínoa erttádo en<el Hotél Batceloná para ayerigipiir lio reférepte á -lo ¥stabcib'-ieiÉ mismo'del Oélebrê spíiráavIfaniCés Dreyfus.Nos dij erorque alU «o hosfpedó SiiVa-;i0 el pobre JftloMteno se pqp- ̂  íî q^íóo^dl óí. ^  ^ 4 disputaba el premio dola^A elíí»?^l^lAS,;S«Mbañ;i^reliminai^ Dreyfus, njo. Alfifétoí ícom quien, nola carrera de automóviles ¿a qqp'sol guarda parecido «IgunOb ̂ ■ o ' 1 j  'il'} 'i |SalW/ XUt}«cbXUvs'J.UBOBUB« jf .MOaVâ cl ob__-í' ij íL ' vri£ • Sf*̂ ?,;̂ P j;feBuUatwc|pamb08
QAAiftíAxrfln .ií. »»«*«/»« i. ,sJGranzini con treiteidoda»«miptttados‘yf̂ doniN « 0 O®io.—̂ ocrpjoy,en, de buenos ciiRÍéé en'que abjodda proVocian la.|vj|YMvaontuai(»ies , .a
tecédenté8, ae d ^ ‘ea|i c9ñ Í/pw0^set4»¿^i- j|ilaji¿jiÁy ñqpátiÁ^lá^egopio j^gdi^ J  ̂  éi_ éxito aícaiizádb Mé înfeteV faé ]I ¡graves oontuaiiméa.^i<^ória,̂ í; sfe£()r Moî cno; jbfóAnárá^|éf|(Qfj^o éi8eué^ muchas palmas, es-Jií : C o ñ a c.-F a b n ca ^  dóyib^^ |wógidói^;pecialmente en el tíngo de las caderas.y en-los aparatos más mOdérnos Al termioarr la^r̂ FreseMación de rAfuse- ; ,Sé recomienda ppr su finura y esquMtO ^ansa îÓVB'lévátttósél lAlji^inA^aOBre el < §  \paladar." ”4  '̂ -‘'̂ ^ '̂̂ '̂"/■"'̂ .;|scenario llovieron'Canastillas, bouquets, |:A '_ ‘ '' .|l^ ,.A ^ o i^ydá, dé José Süredá é hilos; cíflle Strá- r*mod, palomas,' p y  voliosos oíbsfe-| En la línea férrea, cerca de Anoonái ¿órchañesquina ála ¿e Larioy. •  ̂  ̂ Á aA i . • ' el luen*eal , hMi3
r-:-- H lr é ^ a  É o m g d o l
[ no ¿n él asan 
córtéév,|j98 âmigos, de. .̂ aerol ĵorgañízan*ensu íBécítiÍO;Uú>anjiñ9̂ v.,:,̂  ̂ ; Ai\ ^a'eanaa¿l«ltfiiiltlizasdv.c\\
Se Mi celéJwado la pirfm^a sésíón dé ía 
famosamausa del cantinérb. > í
Deciarafón Mari® Rteiñk y José líeráú; 
OÊ éSenfeió<̂ bl<im̂  lüa ̂ | íî ióo iúrtabiróéQ, 
Laaesíón duró tres horas.«EL Cogztáé Ctonáií^éa,^^ - # A instanoiasi^l púbUoo cantó.la bfeneñ-j cóñtraáas treŝ bópibas m  ̂ Mitós i íh:-ji#  libóitflJbtóf^gij^oéo’ §í c¿n¿íb%; ¿e'íós papaderos,dé Jeréz; sé véPdé efi todos 'l(É%ueno8 és-̂ ^ciadav'iemoéotíjsttimmaládaéña dÓp>todOvéll pasar el«eonypy. tableeimien|Os deMélagái ik . «f?» | i  Esta potida, feaaprodfliddo g ra i^ M aA d o lln á -I< a *a , Véase 4.* jcííañá Entrolqbtprisentes ftéhranc- -7 » m |mp|ĵ siónypneappiSOéxplii(m cómo, á *íbb#)s dé la édî mipn̂ ^̂  'V>:.p;i7pgb^a^|i Un^ncterordeDi^FadrO Espariagifti». de las medidas tomadas; hsgam podipfb ib i  l^ba m a ta lú rg ie o ade Camsd^b HiéTróicallfi GóínPsVíM-púm.Vr' _  . apa»OTiéta*í^eW8fi Ó laes la que _  _- ................ - ............... . Á# 1 rarapcpl referente;fila'íAdustAal; á qué Pe''dedican  ̂ v a 7 !.!•• v ■: --sA;;?! , , •{
Fal& taaaanídoMaura attíl/uyé á la fentásíá fád éupuéé̂ ,‘ 4 d e llp a íl, ‘ C^iides én |üéVégÚñ áí^doís o i f c . .
que
■' ¡■-•‘■A
Un jueî o de café, de D.é Amparo' deíla apanqpistaspcerpárse á la yís.lentea 0:í.:.í;5 qjí‘.ti3 í - ’ *■ oii¿3ÍŜHflubolÉdU» dpmanO,AéuPAdi]iiradom( t'l * ' ' l^ S  O 25 Junio i m
... i  í-l'' En §anJq|a J | ,,;^ ^ M  p^ incendio l|a de8truldp7él’l|mftb M  i -que pérfenásii AUn niño de dos años pereció efitre'IOb *'̂  ■* — ,i. * . . / ;..i v:r.-.,' -A;-.! A ■- 1'̂ ' ., . r-.El‘ Jpradp ha absúeito por inunda!vézipf diiéctor-del sempnasió, satirizó báta'' Dabra, ha célébrado ppa cíplérehciá^lypiSfe Ijo , : AA dél ppPS^P  ̂tetando ;doaaEl p|iblicp qpe Uéppbalé sala dé 1$ Au-- . t iPOaíPó EaniP * ‘ ' f*' ' ■ díenciaVét̂ pióiéoa ppiÛ us.oa él Véiedmto. Pb̂ te d̂^̂ Copéejodp.^jpt^Idbdtíiiúapí ^bfíéo fávbrédé¿á¿‘6éíé¿8Íá̂^̂ ítpelgaÁó cpclmroB ha diami¿bído*V, Uegadó Ü  mómenio déíía re.;E lW b i^  déldéntíeVbé^lVtiiífel^SÍl^tál^***^ ,  ,  „  , «y Cerdosa llama uoderoáaóiétitFMt l i t ó  , r^Hpy ttegóelmarqiAsde Masianpe,ipo- j  .i ,, ;s;«  K .  « ó é p p b íip iiá íé if f ib m ^ b i&  .# ®  , n :Eé han dádo las ló̂ deneSs co^énfenl^ gPSbg a'elVa‘fi'éféctÓ ''̂ ’ î  ^ ■ < < >1 --,£1 27 de este mes «e inpugBSájrá el Las comisiopes del ,Círcplo.déJa Uniónpáraqu#Sé>*écóPcédtTédén' U eifíayM éii;í;-píi^4 uyWbrévé'W?áfiitfi(iil̂ ^̂  ̂ víIórcéntil 4eM adriá,y de laXiga Nacio-llp los présOB qué’Kóy éMsléP en lós • ¡ -  v |  ,,̂ .£ré:lpp diférentea o í̂sequios d é '^  sén ^  jté defspsî  de. productores, yiaitaronAles de GhPlSifínéi'̂  Alhueemás. ■ i. '  ̂~._u i-u,:.. .nij'. -:-óü.:jo .q -i;; f r¿ip t^jétp. los congresistas,, figqra umbaiíe Mórét ál objéto ¿é pedirle que se introdnz-
Oompñia, 47.--X^p, O w s t ^ ^ c ik - -
G ei*6 jiljnio ,G 6 mei¿^(S. e n  C .), GjTPtt. establ^ij]qie^% ^e .írtegidop del M n o  y ExferaiiWp.--íCpRiIserlb3 e||jras y ^baU eto^ -4 précípsS a s tr e r í^ .-á v o w ^^jpÍGQ^. „
iCJA, 11. {antw Ahnacenps)
f<os acreditados y an̂
f t l M d l S I t í■' '■ ̂ ; Je a ^ a í^ d a 4a'¡finid,
báíi Mdó i .'casa ip(;^i3( p p ] t ó ji^ m-m
' ;';,aIVv -A Í'^ 'Í ’ ■ ■>#■ ..V7 r:::;:^.r¿íáé'|iwi:^iíé» a:o
' . ■^óPtéítíndp;¡9fM^stojie 
1^  CppiMp.Ór JA ̂ Mtííwélpéión h a ^ ^
l(la)BirtoriaadéB Ínglépis pw^ 
qdlStsB réfugtíyábs’bn
|Sí.jd<^éPd|tí d f̂eéqspH í̂antéŝ vy^
dpB il̂ eî aiébV iScrkías ]^¿blí¿ádóii^ií'^es ítes días s  y ife-dei Máyó; háblap. -  apología dplíautór del'átéplkdSdé' íá^éafió'M4F#?,fd¿pe|asídp,lD puainoiqúlsó eyp^fepfe,¡por.que,f;Astpd^ad^  ̂ ?detá|lli£Í J<S Pdopjáópî dé3-'ÍVoff.^pte ̂ e g ^ ^ á  prestó^tép séñéíéé' ̂ ^hÜíéR^^, ̂ BurpdÓl ipiqué,"ha«fe’difim pu i & á i b c f é t f ^ ';í^ .t  íiC CfíKAA
n TUS m m m M
■ . - ■ - Wadopfer las pertinenfes ;dí8p08ie|onéSiv#aráa S impedlir ĵ  t̂ SéandéQto de la meneippada ; |;|ey*-' i.‘ ̂ ,̂•̂ i'i ' í‘'“í : .̂V: i. . - ' A  ̂ ' ■ ■■ '•'. '■"'ífS 'í-íiíi .U; jnvtpfe,,.!, ‘ ’HoyAlséitrésiymédia*j|ej^||É^ él - a ||:.t6atro:de ¥ariedádb>^jbR£pidÉ|^^ ' ;:'Í íPÓsiiíffilígtdíaaií .̂íKí̂ «v.̂ A.̂ í̂̂ ;s■íJ' Sobre un l*íp,ce'"^"'*‘
^ n ó é ^ ^ s  periódislélB • Manuel BdénpyFe-! 
líx A ^ t i j  déclarairOP ante el jabado, el 
conde^Sáptá Cruz, ¿pelfaé qiaiép jopdojo 
Ó am b^ enéu automóvil al lugar del,lancé 
y los pádrinós^p upo y Otro cóntePdfePiii Todpslos déciélmntesaflrma^^ uñé ig; 
Porabi^ si se habla Vórífioadb él encuéntip; 
^ e la e lo n e s  eo m ere lá le ii.; "La Cómisión de relaciones comerciaíés séi reunii^yer en el mintsterió Háeién|lifáí leMfttar de lApjoppi^ciÓíi;é«»éBViPdÍH^alp dúacíón alcohólica.A',;. niiiuiíii^T:r.:;" ■ !v íi» .:é é (s ^ tt4taiw ^ q  r i ,ia ;j fe f c 'M  J n  ÍS ,
/í;-hV '•
^I20|ór m ^e écoPoiníá óbtiéne él%ue^ '” 1 f  7«rií...-n« .1* r̂' I ÍOOí holsilla de maho^de 6tro«dmiiadorii
“ S t i , r ™ S o « í  ««n.- 0 . , . * „ , h . 4 . ̂ i  Un abanico, del Sr. Solís.
ikáéÁé^  Í03fí»»4 «ípl»ta; déi-Di .Rélia Rando.
P a p e l e a  D a^a lttO w ra . H&ygran-q Yeiptiáós©aPa*l111as:deCflQre#y;óóiítgeMeÉí 
des existencias á'precios de^febnca en  ̂fê ^̂  , ,  ̂  ̂ ¡
a ^ a c ^ s  de La Pap^era E^aftola,^^ttti-i .,Bien puede éstár saüsfecW laASra^ So- 
® a -  . |ÍérAde lasí demostraciones de sdéCto qué
Se lacilitsñ muestras. í anoche recibió de nnestxó público, aoredl-
«E l C b g n a e  © o ¿ * á lé »  íByam É»' tativ«s de las'generales rs|fííi)atías de 
dé Jérez, débén probarlo los inieúgentés y ’ goza. t
péréonás dé búéP gusto. ’ 1 Nuestra enhorabuena./
| Í  Dpsiimetalúfgicpp ha^ jm S ís io d e  Mo ijüédleíitiéíé SÍ
f reí que serrespete! Ja partida;' déradferi0rr»«.«<«5i»f^e8delfGPb^^
INFORMACK^ MILITAR
FLUM A ¥ ESPADA
Pasado algún tifmpo se trasladarán á lá  ̂Península los peimdos de aquellas .plalis de guerra.El traslado á, Ceuta y Melilla lo éfeetuá- rán en el caf enero General Conchâ  dcsig<-' nado por el ministro de Marina.̂  • i;: . , -^Sirviendo de JXí?IP|tónFOPI¿]^s. del^rimer batallón, tnvO: ayar insliuccióp . en el campo de 6 á 6 y úiedia de, la tarde^^, regimiento de Éxtremadura. , ; / 4El regimiento, ¿é JBórb dédicó e l; mis­mo tiempo a instrucción teórica* i V : <—Se ha splitítado dp l̂ a |upéíipridad, remita el opó^unó pasapérté para q u ^ ^  chen á Araíjaez éoP la líqóidádora dél re-" gimiénlodisuellp íá Habar,na, púm. 2, afecta ards Bórbón .póm. 17̂  ; el ckpitán dé, este último cuerpo, D.. Juan Portilló y un primer teniéPte,
6 'B'AfttiM  áteJEiiiTrO’;'
ÚIÉMBRO del'jrmABóFARlS 1900
|jpohiá4i £ » ^ 4  C que se verificará el jaeves porila noobe en can modificaciopeA en los puevQS juraace- ^  .-i ^ .g í^c ip  de Bellas Artes.  ̂ ■ •• 1^. "  ■■'"—El capitép general de vlâm co iss |.|^erdi'Í'arrag(Wia..,,i',-, .q. .,,,r '■ ■IPaípaaptágaitta'P Hoy al medio día ha zarpado, el ;̂ d| : y'ei Osadói étteéirveP dé h'úqiiéé ' ^  '•̂ dé̂ 'Oplitmción. ■  ̂ ;-̂ ó a ^I ? Visitarán loa pnertOs dél litér^l ■ jRosaé'jJas isías Baleresí.''<: Airegresar se exaPiinaránIoé as si-,• jGnifP ¡v^df^o ̂ ^ 4 ic(̂ oi,̂ Jjífip,fff¡,,,
0ALM Al3SEDySAN£Ae(AaVA
liiipt kiOCLOREeJiCpRAmN.dtCASEZSytdeESJ'éSIÁI 
. lu INDlGESTrONES, U rnSENTlRIAT U OP^RiHAEzcélep'té f«t« VAVéb 7 UroiléitePré8Bmtívo(»fe i¿ ^ l n r p lH U t a i
'f entée ̂ toé va él duque dé MoPtpéiwfer.
P AStsestodela eécuédsa éépeiá i y i r d ^
f  Han sido iriMWmé Tguientes:
‘ Autorizáriflo lá étúislóP de ddsciéntos mi* 
L jL- nones dé pesetas en oMligáclÓPel. " ,
Todos los decretós dcoráadÓs’M  él iíllí- 
mo Consejo.'. Nombrando Pomaiídáñté flél 
treniadura al capitán de fragata dóP Joa­quín Cómez.
--Nuestro muy querido amigó él prirPer
teniente de Borbón D. Enrique Qairós, ha -  x- í>__ •
Bipó destiPádn^I ré^ftnicMtO D6.I6Iltft 6D lAüOlUSnfim: KÓa '-- -vi , v? __ __________ _____ _̂______ ^
Varios ascensos Végláfeéatáriós. 'V|denes del ministro,-q>6Mi béCer én'%re,Vé'r ' '' l'tp otíü jP ÍoiíidÚ í , Ipráetáeasde^o. J  ; |  El rey asíslió altirpde'pichóa. . ,, aj  '.i l>a q é:o ilú liá ’'’ Dé oppadél rey lagapé.-elMr. Avish,-
I  " E h lW t o c íy jit o e  L ^ in a , acompañada^ Ja  condesa degentío inméPlsólalláímaüáelos^e^^ fan; Carlos y el duque de Santo Mauro /oé'^avet aááaá‘i'¿'aai^fi*ií tó  ,utb^diidfl£ ®i®®*'*’. • -X . ■y'éóiÉsfoPlés. yambién .estuvo ép el Pospicio y AdmiróbUéPpórseos.
Dé Jérés viniér<i* vV*ié8 comisiones xKíbtó  ̂̂  * .cdoras dá. áivnnaH cOTónÁflV i*l zey salió á buscarla, reuniéndose : enAl SÓntís muy d e v isé  látnarcMá^dMakCT IPT «V I  f Ém7 i.tk^  ■K-flg jn.. tadóraá dé, álganaa''eórónás. ., in-,iéP ámígo,1é da'tápu^eé^'kp^^ J lU M lf ir @ ] Z 1 0 JjL O 3   ̂ "'4^késcePdórdélíairgón;¿;/érelrpi8 _  - ¿V bábersé vlsTb dÓfeí|dác|dÓ'pP'i/ad'’déT'; - 'liléraiií ssVs ■ • -’T T o w A iji W ' i i < • i  V^i^P^éó,’.cpnluclím ’seg'iidáfei ' ■* ■' -■• ■ -■ '
08. : El infánte dOn Cailo»y él marqués der ' «^pé?ióv’  ̂ ¿  J'*®®».'̂ ®̂ 'A 8ta'dirigiánseA'esleVéarsiiioParada; Extremadura. a i I _  liSé tropPé ¿icIéVóáios bÓfiótts déVpidel̂  P̂ ^Hospltaly provisiones: Capitán de Ex-*^ PĴ ®*>nevand6tremadura, D. José Jóradó. ,i ,4 ; < • I ‘ . l>é , A i |  Á J!?PP»*dftla velofcidad 'd̂ ^ettartel.-¿Ektremédára; Capitán D. An- 5 ’líégado AesW Í i ñ í Í  un ingSáirO' líhtepé®drés Rodrfgmeá; Borbón: otro, Capitán don ZAS AA ,ptas. k ilb .?; L*. . . «|¿aviiique líevaconsigo los alanés del#u^ délmariiaés,ManuelPeólL . -  A  ̂ ĴamOnoB iwitódod ©gpíldob po® |iiié4  que eibA jmpasánaOí#ená S R ™ ^ I „ .. . 7\;_ . ^Ifíiepjó'éancia. — :
Guardia.—Extj«madura;Primér;tenién-^!^^^
té, D. Emilio Maroto; Borbón: otro, dón -,Idusrdo Neira. j docena..jjfA N Q O A ^ f f „  i^ s d f A ip i^ d e jlA ^  á
4]fs% ]yé,,á4í,7& .b p í| I Se temed l ;| a n d t e Í 9 A l i é i s ,
taazmsm̂sjssasKii
ca-
rlá ró p  míicMaS’s ___bizkVM ̂ ^^¿p
tsptpa dléi d ip u ls d 04epubiiéím ó;^|[ cóm o la  
Id e lb ij^  do SsümeTÓa'y otrosróradíPteiifÁ. f;t§í̂ iénôpíp3elamó:4MteácéfeBMaŝ Á̂Ié I
íaárain i^jt^ctó a íp ifa ljy  abogó p o iq ié  Á p ^ p i------ N3 ■; '-A'VléMa' X p  .'JS  [' UntsiéMMfeíóicdyéd%^dm tébipilfeád^JW
, ■'■' '■{' a ; ‘DfeBÍilíéé|bnÍ! - " '''¡Buua regmu,. ; ■ ■ ■í ■-,A-í í*V-■’^é'atóáVéW  ífeeiga^^Aodi^t&'d^^Téa AléétaÓliááéáte; # lé t ám^mébp'cóéífera, :óue:ée''ííég¿, iî eki'stiiirtitiwíiMtA^  ̂ 'Vif a .1 djj^-'íaéum^PéiaAdl "ááinmióf |l>ef;, yiii|ébé.uPéMiápeiÚMéíivijeauiigashuelgaiatés.̂ -7a Á q .A/XaO vIA-; ■■v-.5r-,;-,v;-..:-.:.-,-.í-Parece que fes. patronos están; diSpuí»tos;f J  JP*yí^*<^4ífd á:^í^baBjyM í^I^™^ 'á ^ » |  em-^Mcĵ cionps,.v. peip^óa,;ímélt ' S ‘77fAAjA na Wá'.A A7.í;Á 'patMfóéáée|ltóPlüébalésWÍttiódm | rifAy.?É.̂ Íégó,,áK^ .cémfei^déí:. 3¡nes ni mermas, .. 'í'dLjuntsmleáto dé.yafencia ,̂,acom^a¿íî a.¡!|o " I.̂ x̂ Ayer lóé lál^rdá dél''Á^ntámientÓ^ A oatótcéyomfe^ tentaron apodeítarse dé un penró fre|té él ’ móé Kdfteiíd  ̂ ágffábía’VuaVteldeéabaíleiría-dé la fiairCélOPétéló;Íb -, ■̂ UéVaHliéÂ Aí â .í, ,̂ ,qUese opusierúp áigdnós oficiales y smdé.i '' EbVĵ lpomlSiÓñ̂  ̂ M ÓlwéVéM.A^‘dos que égredierOñ á fes > dependiantésA déf V#feP éoP objató dé jtVótésfSV dafátiié-̂ î;̂ |múnicipió él extárémó dé ifepalBVWs eézkr al ' vVp- ésÍJ^él',Aqiiáiam^¿n£é lá' lüátfe séguSáj;,,
can y  obligarlas á érétirársé éP médio (fe up 
monuméntéf ésfeándéltf próMoVídó por fei
í Jtí.tóppiéi^;ágifcuRpséka;ai-i.. ■ -.-...5..   ̂ > ;pId^nÍf̂ d.?epup]̂ capo^5dpp:2|élqúiaádsí.p o ro so  yúbflcó qué preséPé^^^ fepú^ |' Bl élcélda ePvió una cóMúPfcáéiÓ.P^^gól I |»erB»dor militar (iuVióndííse dél a#ópfló7bontestafidbastáfúltinia AdotóHdad^i b̂  ̂ hitó iá^émonés le *%o‘láfeM bía dirdenadó lá iPstiliccióP' deP óp̂ ójitum> jMsndé:§1̂ 8éñtar;áLmi¿iltró;ué^MS«3
pumaríto. 7 . -í. A ■̂'’7 a - aa7 '  J a '—En él salón dé GiéPto sééélébVó up M - f I'* - w íiÍiM bwnvé-dfl tin organizado por iáa BOéiédádéé de Figbé-' 0 iá n jsS  Séñór Ifórety^ r ' 7'
■■s.-i'I
pátq>ara"o^éPéné á la Informé péóit̂ ^̂  jria. ■ *-A-- ' '■ ' ■)-í'J . A-’A> ijaAíiu'̂Asistieron ál <aétb ‘ádemás dóJ kypita- lento dé’ Fl|PeífáB>:̂ #î rWénléMnpélB dé odaslas socledaifeS de aqnellá. ciñdád y dé las Económicas de BáVeéldáá :y%érólbi(.
- Presidió él 'alcaiáéAinteriñó', coádúrri^dn' 
-también VáHoS dipiksdos.y S(Em|dbrés bklP- 
lanesvf ^ ía a?'Â --7 a - ■ A f - ' í - ’ 
; El presidente, después de abrir lá sésiónj 
aaoclbsé en áombté da Bkléelbba^fá-^Irpr 
testa del AyaPtaMiePtb;'dé Flgii^táá'ddn^l
él'tra sla d o id é l nePaii'AÁÍA A- u -A í? .:-.■ -p  a; También él séffer. Albó, sécrétiiio'̂  dp íá .AsociaciÓa nációnal dé'réfbrfe'aá^^^lt^i^ oiariss; Sé laméátó dé qué él CaitiUóFíffflé-̂  Vaspuédá éonVéltitse én< un pléádiÓ,Jtfit-
lufla ̂ .000' pétíados éâ ndó éa él' testo dé
Fspafia solo habría 12. OOl̂  'cbnstituyépdó 
astb-una britanfe diféréPciá.
SuAVilj a tíéné: pOr ̂ ol|etóÁ Atjp el ei¿adp de los áspófes púbiíc<i|ri r  ^é^sibe ifuéíéipfermaKósi té dér laiouestióP; avanM'̂ *̂ '................................éstáiuajpatap^, , m Í|;j5V é ^1 - ,v  í'7j ir/; ‘fid ir',. J l  ñ ^ f^ co  ilutóadpí î ^̂  4 i4pMfedMqúéq^ í^teaU |flti^m ií^riáqdé<n^^^^^ j^lM wm lS^jlé éí (B b i^ ó  tófeándo snrrd á fiá  Áréŝ ^^^  ̂vMitdá#Rsréiié}mMér>lá^romtü|̂ oión)Iá8 esM nisíife'dádos¡ioianaéipsiyj ;éa:i#®rlb? a ^ g 49?;hw|aiTu>i» ae-t¿» * c k É M » » ííq « & ia i« a £  1’?^^ '.lü i) ¡i 3i;i,?k i: . -ATries, se dária^l’éasb dé eidstiréfî yiéátá-', r^nócneAápfetier^' feSjii^^Aaí 
piMei\ciándo dos, qéab|ppei, ‘ A  continttacidp bfeietOn.uso dé lá |ála- !bra cdiosvoradotés;; láméntaMV'tbdfel
flan  del Qobi^nOi 
■ 7MEfe;'Mé|ado’éP antbmfóvíl lá cóPíiSiÓP 
da- la^Liga feral' vlzcálPáí cóP pbjáw^ dé'
■ En U fliimprá Pé repiésemtó̂  ̂ fVé*/"7 !;" 7:-'■•’'^ ;^ t8;él i&OT{^.i<q,'at. ki^é^Vóíó'^ •
púbii- aô PWóA á̂íteíín' 8á?̂ iríl bó̂  pMmúavaé ártllitó̂ ^̂  j
--— —— .r—, **W . *Mxv»«a  xAVWxaaoay wu ■VJMJQa  lÂ
a, resultando ifesp i él,.ÍpfiM»te y iju-M vitar fe m'imMiSlOn'de sblidárídád ^a 
16 él ariatficráticp pád«|F/^r Ppat'x i¡’,-: - ■ :.,;í-v'.D o  D a a P a ln ia É
Por la sapéribríefeá #e i í l  dií^uesto que 
siendo lícitaf iapéSc&idel bou;éñ tddo tiem-1 
pp,Afe0| a  da las seis mdUas de ip costó las I
, |̂2,4()0gramoi3 :̂«nÍ;0Pm!áA6 ptas. kilo. 
|  { Servicio'A domicilio.
'rFlBta oask no tiene sucursales.
$é piqiült y se yenda
I ; <En pl^ársip de Ran NfeoMs ifeü fiilrb^
’ embriagado disparó un explpsive^
Resaltaron numerosos b̂érifiiMr,' éntifl 
ellos la madre del marino. aa. |  
-,«^f|t|f*é4iailá>támbiéa gravíSipfe; ’ -  , 
Se ñá dispuesto qüe,se;pmst0|láái8téttéii|«pitaoft» 4« pBerta;de,pí.héa 1„ ,  G ,U j ., « ,iía 'toque, que- tojreR de toceíep^, j ,  . d ^ 4 | S  nSm! i/  S ^ ? ^ o  .e  toterideedo to  basque-
tóxicí-Óá’ é,Apélcíbi^ol iel Aécidéflfe 'ios que cÓndu-í cían otro automóVii'qde pór allí paBabS,,bi* (kpronmóafeór én él- á D.AtíáHdá y á̂l nado, conduciéndolos áMadrid. ' ip^MáñáP'a- es"’éspéradd 'Ir 'stñbVMóVéíi;- f — A  las tabs dé I f  taMe él Tiro de Pichón, la tirada oficial déJá tiánpóradá.vepA ip t^aopíí idiépaía lá é^á (3¿recída por el reyí í a„ ;. ? í- ,■ a -'. :';, .:muebáp ápuésias.
I$f0 á- pgá.'fléltá' én'bÓp'br-dé^éttáW;^^^6s, qae;:seí^ébtSVáétf sys'B ibi^^ 
i Ai»i-§et!báadeéiairádóíép', teeiga’JbS"wíftt' ^eSüdéidóá '̂febidlSis '̂áxigiéaíáb'̂ a ttrabVjó|la |femaaA> dé ífe^é" *'^ 'P b #  í <̂>3 de
y Jas édaiés sáiie^óP^d ésbÉáa 
vías quédUÉ imp0«|ibte reímfoi^rfete’ i
V ;#^4l|b j(?t^^ea I S i^ ^
dRórlcuqpuesadéMá/ '  " - —
siempre que lo bagan en condiciones le- niíméro gales. .«wiueo.v D tf O v la d éLlegó ergéftérálLU(idé; silSl por lósgobérnadofés vías áutíís Se bbs^édá étfE s p ire tá e ^ lp j^
' ' ! * 4 i t ^ - V Í Í Í i a i ¿ £ ~ ' '-  A,, -y,,. - - . ,  ■ ., . , -  -
Anoche se ceiebió ep este téatro el béne-®e i  ® W
ñ m m ú m j ^ k ' f  w S & t ^ j m  M o a  io s prtío«^§8^ de É stsc i^n ., / ,
Rosario Soler, la cual ha visto ¿krbPádos^ E x tensas colécciones en  
lo é e Q m m té g ^ m m y  Mtitifóé éón- MnselinaSjAJÍzasasíínfiMas, blancae y ^  «eequeefmóvilqueimpfdÉó al ah-*
quiétaV á'^Já áetPai tefepórád^^ lá Colores; Céfiros, B lusas b o iá a d á s  dé Fróbibi^ry,í*¡nijíski)mátjsí»!jix: -...íuíi-.. ' í _ ___  ̂ # - . ó - ■. , , T ,<cíon de un'baila mftTiiilA» . . . a ' *
i>éión á lá que han asistido el Gobernador, él
■ x u f t r f R P t o f » »,-á puerta pe íp capa paj te ?  éxplosi
tucmQ'dá-dináfeítá; u^san^dp
^Óbispo, él I^esideBtá'dBAla P||p^ Ja| 
tduquésá de Sam (^rlo^, él p ^ e  dSiiCféve,
0 iQ f 0 f .  qué. estaba jugando ^  la 
...a, desde.lp cual cayó, al rio^
¿iras]É»epsió% de .fes cÓncrjal^i del 
A pntam  bá prodífeidp,
P® ^ asuntó dsi
. —Hoy .fjéípunírá fe, .Junta del partldó 
i |b ^ j¿ ó n ¡^ í^ 0  dé oígánfeav upfbápqué- 
té en obséqqfe del exgOberpadoir; sefife;
A-,.-.- ■■.:'AM '3feH)iíaV8é1 á¿l., _____t eáiáiÍro,A sé alfiío^ í̂élp'ljfs .déviégó':^é^: ttP t̂fertétiéPiiDjóp; ;■: üií 7 kieapdgsAM iiiáad'éá^ia gtilljB|if^ ■í y ̂ fig&d"i¿áPife8tó Aííócfe  ̂léb- éléxf^fepfé # é^6 Iáát#uyéJ laá resf cmáablfidadosi:dé Jay]^ ■!«yo;dei'idppsádé:#egió, Sé
Gómó éste iaspectó^madmiPis£rad<»y del ^Reál/PátrimÓEio,;et|^^^fi%^ , . , ,  . -.--. ......... .. . san^o.|i.,I4aíPrépsá||^j^fe de lá Mina y él de
ke cr^ que ¿I móvil que implisó al
quial delA^¿. ' ’^A®*'^'^kiáuro^¡Ax-ÍAAA-;‘ A7 7 vT'X-’:7- i . 7 .M  
jperfeBtos|- A m e n iz ó # i^ é íá ^ n d á íd ib á tá ll0 b d é liy ^ l^ lá :b tó iá á ^
f'A' ■ ' ' A . a;  A -■ All A  ̂ A i;- |4el Pilir.B a ls a  Ú9
m áP ifé idáéié^d é úP púfaíi^^ nuíPeroso y ' b a tiE ^ a s  v  s e d a  é  i M n í d a d  d f l í a r í t r t n ^ i ^ t e ^ ®  Í® ;% f i? ® 9.p te »* :
teatrál pudó. fáéilPfePt̂ fmpér duxeMeve ñus; excepcionaléONdotes ártfsticaŝ '̂ uu prudigip-i 80 talento para asimilante todos los tipos y |smlaboriosidád para no cesar un solp día f (tlQn íg r ^  iei^erQL se .^(mfdcciofia
epíítíjrahsjOi - 7 a j r /: I toda clase de tragos para caballórdkí Gomenzóel expeotáoúlo con J5a gaUta¡^ precios Bttuf eOondinicbs, '■
A. ' ' iAAÍ.';;-/A5-A,.A/» iíA ;A V*A,h -dA. ' 'íA ' y-”f A*' AAA’A
D aíe® pVi& a"-JJá- ' " ' ' . " I ; ' ' ' ' * ' a. ' ', _ .  comerciante Sr. LamiguélVo bá dé-^f t o u ^ « 4 a u .to tt^ ^a-| . Eite iba 'estaiadó á* sú jéfe lá auMa del■ • á'  ̂ , i -  ̂•Iksofeneé Ciómpáfiíá
A . -^eiabK# ‘-V " ■entre patronos y íslbórdiPadós. coÉ;inúKÍ#a»ía I iAíA
Día 23
T
Fábrica de Platerf»: Ollerías, 23 
Sueursal: Compafifo, 29 y 31 *




Jrf>sdfeed3, , 14í y  Ifeée e.ún$ráwúj f^:i^teáí;^w iqpiH “yí%ineíO,. ■ alté®'Día25 íJp uóntés y Bómbitá.̂;MBad|ílátOEn %ea dé fes Gabidlfeijs; f̂ ér-81’2099‘70^,j¿|PáPdez^y ifeblo AAiol featárÓP á
10Í70 á Antonin vPradelv
D e ^ liid H á '
■'̂ árdéi 
10’M a, ifeâ  
OOlloláyrral̂
amwm GBAimES EX Ém CIA S .—pu ster is y  Objetes ariifsiiftfta a»
b 6 « j f e p i 6 t < » r g s p i a j a l a : g
qad estos di&s
m m
B m  !dO'<5ri8ÍB,; n o ^ Io  el 
GdhíeinOj cojawil9l' éís^ enipelij^jo mpl^P 
í gola p e  nada fnipíírtaíalípáí|i éi n6 ¿aíra 
: ia nación, cuyOjBptéreiea sp vaí á j u ^ r i  
I  los dados cómo sé |ég6 lé i^iitics^e dmtOi,'
' '  ̂> >«iiirr>ll|j!X¡l|-jJi:iii
: .4 í-^ r
!Jí;fcíetas 1,50 -ea adelante;^;" ;/■: -'''l-í:'- 
A diario callos á ia Genovesa, 4̂^
■ 1 y 0,50 ración. ’
sie^ m^ps p^ímpipbc^ 
senlpff ónía|í¿íicitjp|^ 
en deinanda^e p é  sé 
la J^p c ió n |o b íó ]p a p |'Ío ^
tadosi v ■rv" - "
cargo
a otro compaáep éniérnio^ slií pé;b lété  el
Visitar esta 'Casa, comeréis bien» y bebe­réis exquisitos vinos. ■ ■ .i *•, wr
élegría.—-18, Gasas Quemadas, 18/Alaélftadres PfainlHa
■ éQuéréis librar á^íniéstroa ,nífiÓ.s. dé íps 
hoiriblés; snfrimiéntos dé la dénticíóri, p e  
con tanta ' pcuenciade. pipsaA muerte?dadles'-: ' ..'.v'.u-;,:
LA DBNÍiemA LIQÜÍDA GOMZAXE  ̂
iPreCipaáel ifrpcó^i^
: Depósito Gentral, EarmacÍaMé calle To- 
lmjoa, 2, esquüia á Puerta^^N^
pesénté haya déveiígado retiibación al-
gpa ,;:
L p lP é l sélí,ór íáoméP és muy jas-
*?» y débé serié coneedidó por lá GOrpbiá* 
efóíí Municipal, pues se trata dé un céloso 
empléí^o y p p a d o  d t  J^miJia 4
quien los pbérés dércargó íé ím pip 
dicaree A- otrás tareas para ganar el suf- 
tentóle los Buyoa  ̂ . - /  ^
Esperamos ̂ ue p  comisión de Beneíícen* 
cia tendrá íén cuenta las rezones p e  el so 
pltatitier aduce en' su éSciñto, y jabcéderá 
á su juBlisinia^péticióni v J '  ;
N av * J« .~ L c8  «gentes de ^ ilan c ia  
GOndé y Ríos 4614716100 ésta ma^agá «m 
Incalió de SAfíta M á^  a Rafaéf Paíína 
ReiérpóIléyába p a  Aayda capaz de íia- 
cer temblar al mts paipE '^
H uytO i—-Él inspécto# de vigilanéía dén
l^ictor Qarcia detavo hoy á Eránciseo BUn- 
ca B lapá/háhttP té  en |Íi®áerto 
Giav'éié'S'̂  ndméro' íB. 'poí comprar-y
{ih|tiife^»ia)^^^^mejbré infóimes y dé 
largos a40s de practica, desea cólocársé. 
Iniés,/Francés y Piano, x ?
IfertüS iijeeta Ádmintstraéión; K. iff. isi
piezas dé máquina hurtadas el día 24 ó don
Antonio RWmbs, |por Franpiscó Moreno 
Nieto (a)
'buenos alim8fi»es paya Aceites y Geréáies. 
Gérez^a^'l-, darán razótí '̂-  ̂ f - ' V ;
......  »#(<■
] |0 0 ^««.r^íll B p U m o m a l de hoy in- 
se^O uná/réal .orden dn^Gobérnaci^ en la 
quéne-díctan'íás'íégíaB- fa^nli?lpíiiagtófi^ 
deldécreto dé indulto de dos mozos incur- 
los ,én las penalídódés establecidas en la 
léy de i^clatamientb.
'So h%llan vacantes loi^
.,AQ0X49né«'deí txualis^Oi—
pafiíu de los /^rrocárriléO Andalucés Oa 
dado énéñta al Gobierno civil de los / acci­
dentes dél trabajb stífrídos por los ob^rOi, 
José Sánchez Lozano y Anacleto Mária Ex­
pósito»
ásilo de Santb /uoiaingó M  m̂  ̂ á 
iást antóridades qué esta nLadrugada slntió 
laidoaéxtrafiOB dentro del edlfloio.'AMkWM vavuir̂  w anvA'* kzmia'U)̂ Si!Vs -1." ¡I'// <'’t« ---- — — —
RécOñócidú éste «ncbntró táíiaB/pn^^^ do Junio para UellUa, Me*-i'.iáí'yr  ̂. -1. W'. ■ " VnAVSVfl 'Ol*Án Oa44a w ViSaisanAllsá AAM 4>MaiMl«Áwi_
íf^endéh cOni todbálos déreehos pagados, 
á 35 pesetas. Besnatnralizado 
d^95“ á l9ptas. la 'áttóba dé^̂-1 2í[3 Ütrbs. 
:?|Log vinos de sü esmerada elaboración, 
Socoaeñejo de l902 con l7® á 6,50 ptas, De 
1003 á Q. De 190Áá 5 li2 y 1905 á 5. Duí- 
ces Pedro Xinién y maéstró á 7,5B|»taB. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante»
Las demás clases superioref á precios 
móidicoB. _
De tránsito y ádepósito 2 ptas.,menos. 
lEB»obPlt¿gfe; A l« iti0á » . a i
íi'l®'profijsoia
Q a . f é  ¡ ^ © s t a ^ V L r a x i t
....M A ^ Q íWBZ. , ■
PlazO/ftéda Gbnstitución.i^MÁLAGA^ 
^Pubtérto de dos pesetas hásta las biabo 
de la fEráé,—De ti'ns ¡pesetas éh ádeíante á  
todas Roras.—A diario. Macarrones fi la 
N^plitana.—Tariaolón en ol plato del día. 
—ryíttogde lasmk^ores marcas ooábsidas y 
pnttíiti'^tí sbíéra de Montilla. " ^
:Qqéda abierta la Nevería/ se sirven hsr 
-ladbsde todas clases.''''" / ■/''
Enfeada por oaUe dé San Tolmó (Patío
dé!fia>“̂ “ '
PSO tbasldn.-rEn Eétépoha los
y 29 dél ajAual y en Gzufefn .él 5 de 
■endrá lugar la comprobación oficial 
^sTméfiidss.' '
de licencia; 
de, Ardales ha recogido una 
t̂a a Pedro González Gárabantes. 
8^**— fésléjar la noche de San 
^^m ^t^ io n  jór&kép de la Torre de Beoa-I 
®*8é»izaran ur a velada teatral, no 
en escena ííiádíco á palos y 
Valencia:
Ambas obras fueron excelentémenté in- 
terpmtadas por la señorita Leonor del Pi- 
no ypoña Manuela Martínez y los señores 
G í^ le z , Moreno, LópezGómez, Ló- 
I, Diaz, Madrid y Arias, dembstrán- 
is eUps excelentes condiciones nara 
déíTálía. ' ^
estuvo dirigida por dón Eárií
il Pino Martínez, quien como loa an­
ís, recibió felícitáciones sin cuento, 
ferépieséidación asistió el vemudario 
“á y  ana vez terminada aquella dió
f n d |^ ^  iité dj^é^as-
poncurrentes quedaron samamente 
)hos de tan .jagrad^ble velada,, esje- 
nu repetícióp en oéásión propicia.
Don Mdntúrdo Di^s, dnéñó delésta 
smaNhero dé vinos ^ t é s  dé Taldópe^. 
de M ^ga, expenderlo fi los ^güientes ]
} I * " •  V^depelía Blanéd. » . Pfliii. «¡3?
!**• ***• ■ • S*~ |  ll2 id. i& id. , , , .  s.«-
» ‘ • I.S50|li4íd. id, id, , , , »
2\ií! Ĵ®**^®>^*®® ®®*®*égítíffld,Pías.0.45 i Üá Htro id. id. ! . é t íS
Botella de 3i4 de Miro Q.S0 I BoteDa de 3j[4 de litrd . . . , » filó
parea» ?« ó8tos vinos y el duelio dé esta esíableoimlento ab«- 
A ,„ 5“f?“ r ^ ® r  “(r5apeieta8alqaedpma0stro «oa eertí^ de «nálisisospodido oor v 
A íaBeiLaooratmpMmoipal queelvinooontíenanzateriasajénasal produoto da |á  uva.
£áj» comodidad del pfibiioo hay una sucursal del aria ato dueño en oalioOapnohinoB.I5, 
Cebada del país, 7 id. los 83 Ídem.
Idem embarcada, 19 id. los-100 ídem, 
^ b a s  mazaganas, 12 id. fanega.
Idem cochineras, 80 id. ídem. 
^^gMbanzoÉ de primera, 13 2j5 id. los 57 Ii3
¡dam. de segunda, po id. los 57 li2 ídem. 
Idem de tercera, 00 id, los 67 li2 ídem» 
Altramuces, 00 id, la fanega.
Matalahúga, 00 id. los 28 Míos, 
p ro s ,12.60 id. 108,57112 i^m . 
f?*? 12,50 Id. los 63 112 Idem,Alpiste, 22,50 id. los 50 ídem.




Ip^tas h iún^áíB s dé Bbfgbi y^dé oonta- 
íplde fpndbs del Ayuntamiento de Tara-
sefiOrOB ladrones Sé e4cáVgt|ijá ,̂ dé ello 
., <SSt«ip ,'4o '''®o«^i>o»--£nl%dfiÍ- disr 
tritp 4é la Mércéd fuerpn curados:'
Jbséfa Porras Aiain/de seis .armiazos^:............:oB de jefe dé i i  «ección de exámen de ila,mpno derecha, ios queVé ocSsiO^íea
Habiendo’/ solicitado
y cinco pe- con él antérior; 
hlepmo en
itójlti
a é r e a .
'don rPáscnai
tiahspóHar  ̂ _______
do i^ ín^  aérea de alta tensiótrqn’erpanlieü- 
do dé  ̂/»BÍÓd oapmiuadOiJ^ ̂ ogálfasi en él 
l^é Bsjbdé Gom̂  ̂ terminé en él pUemb de 
dlbi^rin él Grasdéi ®om?déStíBO áalumbrC-
P»°t9 ; á /Aj|i«urin, arroyos:^dé láCGuevát  ̂
Campifiúéll,_Lo8 Angeles, Lá Pulga y el 
Piojo yddemásrío^deíFahalaí así como Bô  
bre los terrenos de propiedad/partícujai/ 
qaeda ahiéita éh esta íéfáturá dé Ób/ás pü- 
blicas la correspondiente, información por 
término/de treinta días.
I fiÍttÍíBáth./^EÍ A/ftintamieitíh^b acOr- 
Éodo sacar á pública; subasta, hsjb el típó 
fexé^hOÍttíí|B(fe8BÍ l̂á8S BM 
S'etis, él áíldwio /munlcipaí-é____ _____ _
á  i^éaéniédñdsdbi^^ Pp\ico^¿
•• f ié ' mírz^í^/^iBtá'.dn^^ fehecidív^ 
«iu qarsoíel es^édiénte de Ja mina La re- 
0HíGhát del Gbménárt' y franco y regístrahie 
m ^ é h o d é u i a r é a d n . . 
©Íy«LUl*K..̂ El .sefíor'/Mblales; Cbssbj" 
résidénte de ja  Representación del íí*irÓ 
Nariorfál en M ha dirigido una notat. 
píléÁiréulaí AJfíS présidentes' de ja s  dlsGn- 
iás jRójlji ŝé próponién-
do lbs médioa pa#:a qbj^/diches organismos 
<isaigén!/ddv m oasi ooioei^ qué/ áhorá
^St^lBÚméZgMoS.':';--- - / / v / - - - 
5/' / éspbfSfdL
émohc^ál >d^ Bustos ¡ha ^ddofá
h ü n n á n i f i a ^ / / / . ^ - ' ' ' ' r  ,,;:,/ííuestra»mtbé̂biñî  ̂ ; ‘ /
¡‘ Boilá.^Hám'omjtraido .m to 
séfióritaGaimen Máítm y el pro-
éaZádbr/de. toaitribunaíea don Manuel López 
¡dé'tlrkldé."/ - ■ /
^'‘b^ücidadéS. ■
: jáilvi«éo;---Hóllá8élabtabÍementé ali­
a d o  dé sfti dojéncia; el comerciante doi 
.$l|]|ps.DiazG&yéhf, £  '
' OS'/alegrámbs.//
o  d 0 l̂ 0  00 r.~G on motivo dé̂ bblili e|^ 
I'ldl'^romovidos'enLaira -al corear par- 
t$idripóhíic0; lós^éofpiéts. de la Fornarina, 
osffihiando las palSblás 'pdlpos consonan­
tes más^lndecentes, él gLbhernador hj?'^r^|¿ 
na»o áda empresareprima! iaies désórdiiréi 
lyééiirárá el^llséO.J: /  ¡
Efltoi Señor? Serrano,>no debe ser.
Los .empleados demtra empresa no plié- 
impphelSé álphbíícb; són Ios-agentes
yerta éoh otra hembraüi 
María López Maftiafhmida én la frente, 
porcaida. / . ' ’ -
FedéricO;^hi|^ériélor heridá pttnzáhté 
en>éFde% medio de'lfi mano detécha, ^ór 
aéridente^déí trabajo.
En la la- Alameda:
t « José Narváez/^^^ herida con­
tusa en íî  maho derécha, por caida| 
i T̂Ofié immíngaefs^lcalá/ dé una disten­
sión , dé íomiigá^éhios, por-^accidénté-déklA
£mbÍb/Gano,dé una fueitécon- 
tusiÓM éón érOsiód grande que' comprende 
todoü/él ahíébrazp y bíaSoderecho, pór igual 
causa qde el ántérior.
En la del distrito de ^̂ 9* Domingo.
María X^mz Rubio, de una herida en íá 
frente,-pSi/éatí^/;
José Burgos Gállárdo, dé una herida én 
la piérha démchá que te ocasiúhó 
, José lafantés Duráh, de una herida cop,. 
tusa én la cfja izquierda, recibida en riña
mours, Orfin, Oette y MarséllA, son trasbór* 
do.pai^,,TunéBxlPtQmrm;o, OonstantI 
|id^s8f '̂,Aiejiip&^^
El yapor tíráhsatífintioo francés
feaeías
PROVENCS
iáldrfi el 28 de Júnio pará lbié ¡Janeiro, 
SanfosxMontaridéoyBñeños--Aires.





éuecb.; fy TáUaii. (Mteiio. i
Í W ,i ;
Pescadli|| ■'. /.':-//iX- 
Aguas.: y.;----.;
Alcénts^lllas.
Gahalbnp. v' '.'4 r  í*-,.■':k /'?* Xí-íí ¡' 
'■I i/'
;11.599,40 j 




- 67.50 ) 
1.647,00 
I  727,00]
O R t E A N A I S






Bfi nuevo dueño de éste estábléciyféhto,
l le dispensa, párticipá que /hemiéndó va­
riado Jel serriciO áútojháiico ’del pafé y¿re-; 
formado todo en beneficio del púhHco T 
OMiGÉ
Gafé de Puerto Rico , superior, solo é éfiñ 
leché, 2Ó cts.—Aguard!énte de Rute, supe-
 ̂ 'Ni -, ,,^46108' 
de pescado,.
Id | dé espectáculos;.
14^1/de t o l d o s » /»’//
.. Id|/' ^ lebik^m élas.. ./
/■■ Id/í-'^HMaTO^es//---/,/
Idi de huecos. . . 
Ataades]para cadáveres de 
, :brf8¡./.- . / / .
Expr|mÍ|cióndéla casa n.^nlé 
défiá^aHade^Toriíjesv y .- 
M aterias de dbras públicaéx , 
Parádq de cáballos sementales. 
GréÉtOsfreeéhocidos  ̂
Garfqffles.-;-./ . .. . ' ,
Socólros á domicilio
17.437,651
. ■ i m i
173QJ 
Í7,5o |  
47,501 
38,501
P a v : i i a e i i t o s  H i ^ é i i i c o s
Ú /  - ' DE . ./■ /i l a á i c Q s  H it fr á iilfc ó s
O IB U JO s"A R fíáf]C O d 







CBttolW . V ¡^ H A L A Q A
Losetas de. relieve de varios estügs 
PUfa sócalos y decorados.
4  'r i o ^ r o
Bambas,—-luodocos desmontabieg. 
rosrjr ejase <|epeosmpr̂ rí.;
^  qüe la calidad
M  proRHfiios de éita m a  eSf^meJtf  ̂
rdkkiy w  Upnfscefft̂ éteneUi.
SU niños y adultos, sstrsflW 
mientoi, -malas digsstíoncs^ 
hicera del estómago, ace­
días, inapetenoia, clorosis 
con dispepsia y demfis so- 
íermedades del estómago f  
intestinos, se curan, annqa0 
tengan 86 ahos dsr S a t í i ^  
dad, con el .ELIXIR ESTOliCH DE EilZ DE EiEUB
Marca "STOHJtLIXw 





DE PEDRO V A t l ^ H I U P
io: Akmmda nán^ 4 Í^ '23>00 ̂  &«ritoio:
de maderaé dm Ncábscte 
as / ,ou JKorppa, m  América y dri país.




PRENSAS-PIEDRAS MOLINO  ̂ í
M o n t a ú t  y
Z Á R k 'O 'tÉ z l
f ta íp c f t |í
Gonsulfdrío OWnTollicd
uistro de aipargates rá^todo ejerci^v con 
una e c o n f e í á ^ lW e  2 3 :1 # » i# » /p 5 í
t ar,.debiEado;adve:qi^gp^ 
ómdó ̂ of ádfiéíibsiíá-swe^^^^ 
satisfactoriamente en el Batírtíóm dormf 
Navas.
petición d e ja  aociedadPÜr entender 
fc d M á ü ^ n ... 
comieiraa la adquisición d< 
con preferencia Jllo i'ín íe  
mismas
^'^éylqui úŴ digno de
|elájáhtcqi4ád los Ifámádés á ello;
iOáé' éS dificil? Nadá;de ééó Cpjtt Jléyár 
/J^prevenpión á los cüa-
M  b cihcmcáfife'é más ee 'distingáh 
Mmitó'tmminado/^ ' " x ' ’-'' "1-
eofitrínjó, ééñoif Sérjr^O, >€«1 Uí̂ á M-
 ̂JD0  ,f00to j  o«.:-??El día .30 expira.él' plan 
to pari l&Jn|e|ti|iicÍÓ!a las bandas de mú­
sica que débleá Isiihar /^árté en el certamen 
^-se-ioiganiza»' <;:■ - --í '■
, -^En/ breve llegarán 4  Málaga loa, cá4 ^  
«B 'ahúncmdores'íébhmccioni^S ^oir'lá Üi’ 
.saG,rt6gm’dé;VáléAéíav»'': X.
A fij ̂ 4 0 0 f í ^ > r “--Íf 
iSfisladu eldia 19 del próximo més de Julio,
^Vstmañta.deAeÓpiqs duvi^ 1906 y 1907 
llJ á  caiím^^i^é^^
;^ñ , uprovínqia 4ie-jÍÍ4lágaV euyol presupues- 
m de./coniratal/ éá /4 e4 á» 3 ^  pésétas 51 
|5íítímtíSX ' ■ . .
f*-'/(3édtiSás:'^ím iíÉi^^ -—.Di^bemóis 
’ttQQvdar áhiaeatroŝ ^̂ tê  ̂ el día i3Ó
W:c8te!máB>torminaiál 'plazó voluntario pst' 
^ la  éxpendición sin vecaigbs de las cédií- 
Pl'personaieSí'x x '': -




tima al médicoId'é 'guardia qnó .'tü'^^^ 
hallaba énvenenádo.»
 ̂Reconocido /piar/hí /
'éncontró -síntoma í^guno qiuéhicíérá^  ̂
pechar la iatoxic&cióa de la criatura^ 
JI|jÍ0ÍnDÍo/'’<í«® l-ml-tásí.--EanlD(c^.: 
fioXl^ciál del minbrierió dé la Gueñm, có- 
méépbuálehté l^idomiugó una real
Qr%n Circalár dándó ífis grabíás á la Sbcfe- 
dad JSl Farol de Valí de Uneó j  á loa obreros 
que» la integran por el desvelo demostrado 
aM^écer/al ejéi^^it^i/sue/ pVpductÓB,;;pay  ̂
^ b r ié a c i^  y baratura de ̂ c ^  
á.éó'no^a
X .Dicha ^ c ie d ^  Jiatá constituida áor los 
Óf̂ réToá áldér^j^btérdl^l'/há ofrecido el sumi
pt .̂cticidb'4'b^^
j,lNiigfmf0|imiD40í0.^ Por la hyignde, 
muhicípal'han sido dfsinfeetgdes
púim)l deipácíibícalle dóLagunillas.a
O ii0^;df00  ej|ir«lltif0 .'^Se ha concedí’? 
>|/^réáb éh la gú'árdia civil y 
éétá Gomándancia á Jerónimo^ólíé 
báez y Ahidbio Cuevas Jiménez, esthlúUíllp  ̂
bfl (^ncepto-dé c&rnetá^ ' x  ŝ rí-̂  Tjí̂ :̂ k̂ 
/Íg]ií^^tt't)é.á)P'ááo éjíát
ci^jós/sébniidcnciádo e Derecho, con la 
bonSosá calificación de ábbréSllíéb'Iél éh Já
JM ^ rs id a lR e  6teanadá;-elliüs^^ 
dómEtóqüo^^Ráihos PuébW.' M eéí 
'títb uuéíídolái^o señQr/RbmoáMáyM.// iÓq éHd61ái %0J1 ñor/Rb^qa^^.,.^ 
i (Enviamos nuestra enhÓfabnena" al hhévh’ 
let ra4o^' . ' . ' .c  ■ rxí’../í)G
lS.éi.’'li¡:0*‘I»hk.. d® ay<i^,r7;^óf/ ;,4e5
í i . .o n c i  p „ .  i ^ « . . . i 6 n  »n p « l f 4 S ^ ^guñiár ncléfca del estado > del herido Pedro
Étánte.mpjózado de snsJesiones, 
>t^
l /V o v tm ie n tó  d® Ih  p o b lg o ló li .
égúh datos de la Dirección gehéraí dei 
titttto Geográfico! y EatadíStíco, proeé- 
tés del Ré^stro, civil, el; movimiento de 
población éh ésta; provincia durante él 
«do mes.de Abril fué el sigaleijté: 
f̂Tacimientos/ 1 .635 ,de ellos 95 ilegíti- 
_ Namiidad por 1.000 habitahtés, 347. 
Ipciones t.£Ó9, clai&iñeadas del modo 
ílfeuté: Fiebre tiíoiáéa, 16; fiebrés inter- 
tehier yeaqaatfa/paiúáícB, lO/étrúáftí, 
savmnvión, JO; eseaiíeji^,^ .l$,q0quê  ̂
, ’i^ ’̂ Beria y crup, grippé,“ 4̂̂^̂ 
-^xculqqiSpx’̂ Oi enl^SdadBSr dedi iStetema 
'|eiviosO, tl7 ; idém: dé! ápMrétb cifcbtetO 
'  y 'rqfpim ti^p^^S^ digestivo
Ídem g é l^ to -^  /sej^iqemia
rperal y otirbS' áémdéirtes bnérpáralés, 
vicios de tnonforma^n,* 51; senmitud, 
jSuiciRosy ̂  m violentas, 18;
is eniermédfdes 268; ^Multando una 
|alidad de 2̂ 35 ’ pér j t . ÓOO^ábitahtés. / 
d a ju i j t i t é  práctícaníe sn-
nerarip de Ifijl^nsñcenoiñ Muideipál 
^c iS éb  R^^ 4dé lléva
che:
no J H ^ U d o , pues, cierta la notiifiá
íbcal,féK 0fl/riÍti
faiiiphíéhto. . :■ /
Lá séguhdá''se halla algo alivia4á,^ehbro 
áeJÁgi^veaad.; X 4
B l e l e l 0t 0a  s i n  .b(9S lia i|a .^ ^ l spprf 
ciclista que paréciá algo^^^^mído, áéspteirta 
hueyfiméhle y algunos eh au/a-fán Jíe ihón- 
tar las máquinas no se fijan en "'si ástáh de- 
terioraiaaó no». x/  
Don sporfmsí» Jp;an el domingo ¿oh ¡íSp/- 
clétas sin búcihás por el Imueíle de Heredia! 
y como 6f  natural Jas péisonáé^ué por állí 
paseaban ho se dieron por; ent^fidalsxde 
:fu presencia.
rioí, 10 cts. cortado.--Gognaes, superior, 
10 cts. cortadp.-T^Gbocoiate éon testadailáfi 
cts.—Gervéza-Cruz del Gampo  ̂15 cts. bpch 
y Munieby 20.—Los ricóháándwichs dê /ja-̂  
mónálfi  y 20 cts.---Además dulces, vinós y 
iicorés, todo de lo más sujLerior.—Leehe de 
vacas.Sfliza*y Hoiandesái»
NES/ERJAi........
día jen adelante áveliana y 
limón'grññizadb///!/' -■!; / '" 'I . -/'// ’
Ha quedadb ábiertb él depósito dé hiélo á 
pte(#ú^:Mhriáa^/: i M , ? j - 
NO OLVIDARLAS SENAS, i
,Xí X ::x /ISAHQHESíREXARIOS, 3 
f? álqíflllán liai^^
ámuebl&dáB, cp¿ ásisíencía ó/síhéíla. / i 
S an^im b. 10:y;12V p í ^  debá;N o liá b ]^  lé M e d
U sa n d o  é l  A n tlá n é in lb b'RRAIfeGlUlNAIt/r.,
es :él méjoy récohstituyehté é ihíalibleque bi^ojoF. e
cbn$ra|ia ánezqiáp/pídáse cm tbdiii las Fímh;
macias»
én enfermedades de la piel, 
todas las afecciones del ene-
w .
'éíüfet
mishita/de doce á*dbbV /
Ú i l lé  R é  GtfMj^báiÉiKdiáf»iSMS0iBMM(0gvsaoBBaiB50nBnfMbfiso|ŷ0sÍ0lí#Mn|sra««M
cara, manchas amarillas óhe- 
pfitíbás;-:^IIupuÍÍ,4^^£s%Be^^y 
béMtíbia en el primer péílOdb,m 
ot/IMTIGUAd0Beiiitéz
C a lle  E^Éi¿éH0)AB|fBeF» ndina^RíA 
El nuevo dueño de esta estaMemmiesto
rior de rtadás piases, elaborado con el mtr 
fOr esmérqi
T̂ fiá baUénta ft todas &óraS. Se' admiten 
bhcasgbs para paii blaborido con harinas 
de trigos'recios del País.ijlnitré.». * rt..,-J.Í
^^tredii-;W t A k ^ W i
'¡'■/:ííniehtO!, Dbésidiadvx- 4.;'. ')- - ;-í X: . 
T aM O L ilN A  uso externo é interno: Gá-' 




fiiíCÜRiS RAPIDAb T/tíO^TANTESlIl! 
•A géhtéft!aSh«p^M áñm  MÉfft^  ̂
G y a n a d a , 6 1 —M á la g aA- de FONTAtáUD
Úna de las, máquinas htroi^lló á.aná^d 
ña, que itmió algunas dbhtnitenes ^
Gramos que lás máqaínaé deben tener 
bocina ó álfo qué anuncie sjq jp^omor, tes 
calles; y ̂ S  que no reúnan ^sté JraqhisKÓ 
deben seF rebogidas, para bvitáF áfaro'pelios 
’cbÉíe’elqhe'dejFrmbsconsIgnatb. ,
Las auteridádes debeh/í^ábl'liahb fliinh 
éh esté asuhto. ,
.M o lin a  E(auelO0r 1 4 .— M A U A G A
¡X Aceites minerUes pmra toda clases de 
maquinarias. ' . X •
/ Bspecialidhd em aceitqs parfi mbt<>r|8 de, 
lóitomóviles, DteámÓs, ‘ (JUíndros, Movi- 
miehtos y transmisiohes, Gpjinetesv Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para foáógrwbs, máqUihás de' escribir y 
coser y bicicletas. / : ‘ ;
Grasas cohsistendes en todas denaidadés.
Exportación á toda España,-^ Pidajaiié 
Catálogos. ' Xr;.
de corcho por cuenta dy <DuRe(Ro»Fernán- 
■páuiké, bbtbs y e'stu-dezrde . Estepona. Gá¿ 
cbés nara muestras do vinós y  acefite». 
(hh^iTá núm. 6 (tienda de bdadios.)
SAL7ADQ&OIRUJAÍÍO’-PEIVriSrA
de la Facultad í ddí I|ediciüá dô ^
Ac«ra de la /
Es^cteaidadi/eh"|dealBdqttó 
Sistema amiricaup. pípntis dé coro­
nas de oTo y empañíéjí Su y ’roe-
l0(aa,=TrabeJo  ̂especial em qrWcBCÍqiieB. 




. Almacén de fe­
rretería  y herrar 
/ m ientas con pre- 
“ 'bios muy . ventajp- 
; ’.fíos para  eí clieñté.
Ollas, cacerolas, 
XCá|etec^s y  persiá- 
/H ás‘ dé ’ irialera á  
- miítad d é  su! valor.
UIRIQIDP.,POR
D. J o 0é  B ae ika  y  Alvauem»
en la calle Sta. Lacias núm. T.
Restauraciones faciales y. bucales. Apa­
ratos correctores de la malposición .de los 
dientes, trabajos en oro, caucho, porcelana, 
ete. etc. Puentes, coronas^ Obturaciones en 
pro, porcelana, etc« Anestesia locál ó gehe^ 
ral para evitar el dolor en las intervrncio- 






Por la^esoréria de HTabiehdá/Sé há  ̂dib-'| 
tado áprlihiO de primer grado contra iQs ’
industrial, miiaaír, baZit(ej|rs,LbaaifiOB,'trattB- j 
portas y Ciudades.
p A N A 'iq r a O  Q O |R Ü R Í31C O'̂.SnEhTXS WflJTO
/^Opemetenes-á^ todas elasés. Consulta
ooómsimde. 8 á 5, ̂  la tarde- Habj|ack)-,







ilbrblutá calbjrá) firinabá hoy 
lacio db Justíciá. , . 1 i
lores nu^'istrados no bsh tenido ’, 
■- 8Ú8' siliaiés, ■ debido á áó ̂
hábil juícicB qué (Cfilebrár.
V í M A d E B A S ' , '  y
d é  p to o  <d®lNorte^d®jgw
,: X , ..'x • ry /A m é r ic a  t ^  'v_x 
^ / pÁSa CONSTftUCCIOKf Y tI lTLE
COtLETOSDBTlBOEIlíiSJliBLflllESniteÓllEILtilŜ
^ / '  /. /:|i/o^0A'nE 
. ¡vlí^TAS ALPOR MAYORY-lftENDRTvl)
FABRICA DE CHOGOIATES
' Chocolates selectos fabricados cpn’ 
cacaos de, GuayaqU|íl, Caracas y Cey-1 
lan, con váiniiíe ó Cahélá. - . -..íf
! i ' Especialidad en cafés tosíadoslyl 
' crudos de Puerto Rico, IJoka, Jamái-j; 
 ̂ca y otras procedencias.X; . 
í ‘ Tés anos y aromátictos de Chinij* 
^Ceylan é India.' ; ; /
D«p6slfe: Cisfelar, s  ’
Sofirioos de J . H ^é rA E g jw (|o
X" 1 I  lí.í/.¿ '■*
.aZ ^ H IP A P B S
La señorita R... es fea como uhdémonte;^ 
y  Sú inadre no oésá de répétis qúe Sú bija 
tiene un millón de dote; x - ;; , <x
ÜninSiVíduoáííáién'le^rbbéhíáhlámu- 
chác-im eiXclamó':.■ ' ■'
—Per o eso no 6ii dote; eso es lana indem^* 
hizáción;’’ - ' ■ ■’/'■/ • /-'X;
' i h o l e d n  é h e l t d
Bel.dRij^ñ:'' fA'5xXrj.-v'';
ReabqFdemáhGqbernacíón spblh infiuír! 
tos dbprófagos. * .,,
;srVWnjtes ŷ  nombramientos nnunciá- 
dbs fiof la Dirección íjéherií dê  Adminís- 
traciónr'- , ■
—Circmtereq deLGqbterno riril relativa? 
á obras pfifflteim'‘flbl:cbhtrárie y mÉás 
—EjUctos de distintas atealdias» :̂^





ítario geheraljToasa de D iego  M ar- 
ozrtos. Grgnfida, 6l.r-Mfilaga<
lVápÉÉ.4AiBtífe,.p’aarhBarcelona*: > " vi - 
deJiiabón;»^- paiaMeliR^
/»' ' X/’ ’
Fil^FíÉcádiMibif éi'día'SS' -
24 peib s.794 Mim
506>grtóSóÍ#é|bttó S76;4S;;.-' .,-j; sg;rt.:í
9f laftitef «abrió; soSMlcb 253 gssfr
lIwBíP®S®tm''S8(|13i. -i 'fj"-;.-;'.'';j:-j.-.-.'in;.? 
8aaei?^yift*!Shw2^2f6 > i ^ b á




Ijrbdib álbntraabri i.l5 piált ká• \?\¿4 >c-E0 V
» . 1.25 » ,ofr







l^hteirida-mtmi día de afé? 
mohék bfiitB. 514,00. 
|ábíá8,,piás, 42,6p. 
bíohes, fitas. 86,00.















18.50'pésetas los 44 kilos. 
■ ■ 9,25 id, los 4 ■ 
os 43 Ídem.






, / Exténfip ojirtido en  Céfiros, Lanas, 
É tam ins, CjranadinaB y Alpacas lisas 
y labradas- para  Señoras»! 
fnE ald^sxde , riqnjísimo* glasé sedü, 
^esdA ^R Q sétls.1^ *x-./"/
F an tasías de Pfirís en  driles borda
rEo ;un tribunal:
-r/:Si yo /qúiíieraT-excíámá, un .  ̂
Zfi4pF peaség-uíde por. robo—dórmiril 
diáíámenteiaí tiibunál. ; ]
.;El prj^siápnte,í-T ^ébtesiB^.fislea/.y 
haUiár á su ahogado.
e-
‘\ • ■'■'VIO . -j ■>.'•■;! ' r.- nisiví ■■.1
: Airedefsnfilia: ' '
. íí i^Rate rétrato 'es de mi.hbheUlji bélebr^ 
por su belleza, que, según dicen, be bere-
En efecto; ehcbentíb híst /nóclh seme­
janza entre sqa cejas... y tus... bigotes.
- lUn óctogehário que desea casarse se 
acerca ó una señora joven y guapa y te di-* 
ce con zalamería:
—Señma., ¿tendrfá ustefi iuoóhveniente 
en ser V mí vihfil déhtrb de cimbro ó ciháo
. m é s é s f ' ’x/'  ■ '■;
dos R ara vésüdhs.
to í'Vuelas en  dos colorfiS, boM ad^s y 
liéá’ád éR rk ú j^ tíé^ y  elegancia»/;  ̂
C q ^ j^ é |a  bptó de Lanillaá pa-
C tíA L E C ® ; FANTASÍA/
Dépósitq/dé ias me^r)es marcas conocidas. 
Bspma^d0dpara_xihra8de Cemento ctrmaán





Ceinentof ESPECIAL para ci- 
^jniéntos.ehlpcido^, acerados, á Pts. 2.75 
«láaw dé 60 Isj (saco perdido)
Gemento, ALeMA superior 
1párá ( ^ e h ^  armado. . , » 
ej saco dé 50'ks. (saco perdido)
Cemento BELGA 1,* calidad i i  ,» 
el saco de 50 ks/ (saco perdidb)
Cemento íFBEYDIER supe4or. » 
saco de 60 ks. (saco á devoiver)
Gal hidráulica FREYDIER su-' 
peribr . . » . . . »
saco dé 50 ks. (saco á deyolyer)
Rebaja en los pedidos/por partida de/ re- 
lativa importancia. xx /
Dbspaoho: M 0 g q u é0  d 0  Itfcglo0, Í 2
J o s ¥ 1 [  m p e l l i t i e p i
M n^O lC G -O lR U JA N G
Espsciaiista en enfer^iedsdes de la ma­
triz  ̂partos; gargtnts, veaéreo, sífilis y es­
tómago.-—Consulta de IS 4 2.
CALLE SANTA MfiRXá. 17 y 19, pral.
. Hohorarios oonvenoionaler.
Desde l.° de Julio consulta en los bifios 
de Apolo y La Bstrells.
TEATRO V lTíL AZá.-li-Compañía hó-’ 
mico lírica ttirigida pbí D. Miguel Miról '.] 
A iasR li2.r^«La X J
Alás 9 ti2.---«Ei'ñhm^
r PíériSs, Ibé dé cbsttraibFé/
.-ú
TEATRO LARÁ.—Compañía dé vafier 
dades. ..'x;- l.-., ■ ,x
¡ . Ehtradigi^éFál párá cada secciónj 
ééntimos.
-  CINEMATOGRAFO PASCüAMNI. — 
Situado eh ia Alameda de Garlbs Haes.
Tolas las hochés, vuíádas funcioné» 
desde Ips ocho en adelante,POSTILES Iprecios de fá­brica, sin com­petencia,—5/00- modelos siem­
pre en existenciSi CALLE NUEVA NUM. 1 
CAMISERIA. 80 modelos diferentes de 
SR MSL élBey D» AHiSfUK̂ EIH y lsRcizM 
Victoria. ' '
• • . ■ ■ ■> ..V :______ *• '4Típicoría do Mapual/f
r.AT.T.T?. tSF. T.DS MARármTüíSíSLGALLE DE LÓ  RT1RE^|4,
A precios baratísimos se trabajláá 
cilio, á jornM ó poS sjústejAesde-lSk] 
fia compostuia basta la rica obra de ^ 
ceilÁ y barniz, cófocacióh db^áfiombras; 
cortinajes de todas elases, corfoy becb 
de fundas pára los muebles y todo lo 
cerniente al ramio.
. Estenso surtido en siílas de campo;' 
viajes.








s' *'*̂'''*̂' '■ĵ ^ fmî -
m
l a d  d j ^ g u e y t ^ B ,  ^ g % y e ^ ¿ M ^ y■ir D E S C O N F IA D  D B  feA S 'iM lt A C J O 'S B i 'ís P E D l f t S l f i M r'fl S ^ ^ E S S w sa P ^ i^ 'S---------- , , ,  í, :. Que he '.empleado el©ÜA'X^AGÍJ^ eoi^ CER̂ .M A R F I L
’m
■-• i'- ‘ \,r >■ •'• ■''• V'- •' ? ' • . , -, :,■ .'• ; • . : i'-;' f\v . • ■;•-■ y • • •’'|rf|l;sii eis M t pm .éi l̂ pát d<'|i<|  ̂ ^  f41 .... Tniilljiiiiiriiii
D e p ó s i t o  C e n t r a l :  t a f e o r a t o r i o  f t i ^ c ¿  F a r i n a o é u t l w  d e  P .  d f  M P  Q t i e r r e r o  ( S u a e a o r  d e . O o i ^ & l e z  M a f f l l ^ ^ o
„ ; < r :?«í , f  '̂ 't,
. .......  '•"**'•*
C A L L O S ,  D U R E Z A S !
JEnran segura y> radicalmente á les clace dias de usar este CALUG1DA> Calma 
'p.dolor á la primera apllcad6n.
¡¡U N A  P E S E T Á Ü  ¡¡U N A  P E S B T A fl
Rb tedas las farmadaSíy, droi^ería?. Cuidado con las imitacloaes.
ISn £ ^ ^ a :  Páre* ̂ yhdasX rolí« to  y «  tedas iaS farmacias '̂ • ■ i_
Sefmegá'a'̂ 'áWieóViBlte.
lar iQfF̂ Drdados.dê tcdoŝ est:
^ __________
«a  a'^pdbl V %a^^^^ p a n  examt
e ^ stiíos: -
anáéea, panto yaisiei^ eieett^diiA
UtUII _ l ’ ■■'...' ?^."
DOlKpSTICA BOBINA CENTBAL 
ta aaiSMaqña sñ'^emplca nniTersalinente para laeilattilbuií
¡iC A lL o S
:iáníiíw¡á8̂ i!tad*s. N%tJamás dej#láií‘d iff"¡ ite d * s
ieahwcronesv . i




in BU&ipBiai «|«n9 w «iau|f&uii uuat vAOMÂvaavw |pm*mAnwtp̂iüUfeiiWii vb
tea la ^ O B  da,ropahlan¿a, préndai do rostir ̂  atrM  liMilara».
Miqainaa para tcda'inánfltria en gao gp omploo ;la eootara.
■ i á c i n i a s ”
: t l  ':V- ■.. . ■ ■: ..........  .....................!8ft» ioi Boflelw i P(ii|tti|8'iié8iBle8rRtofl^"S i
■ , 'n“2S"v”% R |S S s lS iS & I^ ^ S S í
t i l  ̂  ^  5 1  P  A C í ^ y  C c m e e s l o t o i o s  e ñ  E s p a é a :  Á P dQ C K  y  C.??
f  5  O C v  i .  W  V W &  e-a .c-a .i*a .Í»«  «aa. lak!S»3»H»ijacl»'«l.«:a»d[á,l»r»




U K S liS  N i  MSEOSIl
100
Se garantiza «íp8,2;«0ultados en todoo conceptos.
/ 'RoteiU&q̂ bdla dé 0 ositsaŝ  SO ptas. eltói) 3̂ » » »
12' _ > . 04 ,v ■ r̂ ' »> ! »■0M ^ i Be Jo$é Ramos Blancô—Ginetes, dúe H.DEPOSITO DÉ CEMENTOS
y  O a i H idi»ái8.iiea
delan más aereditadaui Sabrataa xngiesasi hcMncesal j  belgMé 
----------- jarroha 0 ,p  pesatim
T$te ) t .  m % £ 6 .
Roiáano superior  ̂ . . .
Fortlfiiid » (negroy^aro) . i * 
j » OxiiA (blanco) . ¿ i~ p¡̂  ̂
» » (eliuro) para paiim^íiát \
€nlfiiafáulica
«Gélebroî pQdorasipu'a la eompleta y s |̂t  ̂cMSíyOnae la i.
I M P O T S N C IA , ÍSSir “""™r”  J.,.
. Cuentan treinta y siete aSóâ dé‘éxito y éon’ al a¿ointtro;de loé enBtmoS
que lasemplean. Prlnoipalérbetióas á M EOSldt f — 
rreo 4 todas partes, • 1 \Depósito g:eneral: Oarr®tas, lládAd. En'Uálaga,1 asomor iaB « ib emvci^uBcaja, y se remiten pca(|«»" tarmkdlrde A. Prolô BO.
0,001.001,260,90r*"“̂  • . • • • • r • « - • • ^ .
Ibiaaeoa de60 kilos y itarrioaui. Desde un saco precios especíalas.
,^Portland de Bélgica, dañe extra, lo mq^ q;ua se conoce pare 
>ariment08 7 aceras. ‘ ^
R iü b  R u b l o —Hn»in«ft A o i O o n d o , 1 9 —MáluflMa
Adinnidl^ jprta* ávmglaáoaB-r-ide randim sneosT^^
 ̂ L a s  e s q u e la s ;  m i^ r tu o t ia,s s e  r e c ib e n  
ip a r a  s u  in s e r c i ó n  b ^ t á  l a s  c u a t r o  q e  l a
Cura.'segura ̂ prrat^^ la Anei®|,la y Ip ©lorotsiO.pp*’-’?!, 
L ic c r ñ  E:̂ lK%ieé ^  f^mginhs iSi no.piP-
negrece*los dientes Tno constipa. » . ■
í  ̂Depósito en j ^ a s  las farmacias,'—C o lH riilo mqs VEILO solamente can el uso
A a ü á  I ? e p i l a t O P Í a ' l d a i i i « A l
m a d r u g a d a  q n  e s t á  Á d m i n U t r ^ c i ó m j ^
ffluéAestnney hace desaparecer en dos mtóulos j park Siempre los 
.u L .  nue sean v el %ello que «e fio-urala caía y el cuer-
ttáá'id.'Se envía poivcotreó'dispreto aei cieposup cu
r%! Viente Fferiei yC.-, Puncesa. >. conua ppiío anticipado rtiScüos,
más p‘25 céntimos por correo.— De ventá tdjiaS las'dtogterlas, p
íuiuerias y íatmacias'. , . . ,
Se recomienda á los famadores este higiénieo papel.—A cada librito acompaña un precioso abanico de caballero. 
' Ds' venta en los estancos y en la Papelería Catalana; Plaza de.la Constitución. ^
NUEVO TRATAMIENTO [ 6ri«teli.raW «e»
Curativo de toda clase ded.olores y enfermedades crónicas con los* 4 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», si8te-r|- 
ma «EDISSON». ; ■ • • ; I ;
■ PARCHE SELLO ROJO. -Reumatismor.artijíulav, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.-Catarros bronquial y, pv¡lmonar„
SE GARANTIZA SU PESO- Y CALIDAD
•liriiimrcarnicerai .....................................
Bikilo.'. . . i , ..................................  > * 2  26
La libra carniceraíison hueso. ., .1 . . . > h v f l  BO
'Elidió ................................... » ' 1-75
TERNERA, la libjra carnicera. . . . . - » 3-—
El kilo ' - ’............................................ . 3.25
¿sma, coqueluche, grippe, lesfriados, tos, debi|ida4íqpulmopa®, ¡Iir  f)e veata’,’̂ calliS'|^^an.laan .núm.. 31 («1 lado ,4 ,̂lá^í»SdlMía).
j^nqueras^'fatigas, etc. á ' |  núm. 37 y,39 de íá miánia calle (frente á ia.To]i(^eilft)^flyi30 del^
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, exlrefii^ fibíBiná'ti A FAVORITA y Cisneros.49, en todoqcny^iaHeBtableei- 
Snientos, dolores, vómitos, histerismo, icteiicií^ cólicos hepáti- 'ínféntos se'anianfcian los precios por medio de carióles, r « -
«os, inapetencia, etc., etc. ■ '  ■ • ' " ' ........... . ' ................
, PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enl^rmedades déla 
médula, abufeos, neurastenia, luxacciones, golpffe, etc., étc.
Precio de cada Parche; DOS PESETAS.
CuraM. , . , _ ..... ,
tionea ateioÜoB. A<W»iainte5tma|Í v.,,.,—.. -̂------
trabajos irttelectuales ¿'físicos sosteáidos. ̂ SIN^RIVáX PARA LOS NlROfe Y  ANCIANOS.
P tn A feV ::^ N g jírQ 35A 3 ' L A S  P A B M A O I A S
Para U. E)
se desee’'»»» modistai rs, plsnohsdora 6̂  sastra, Wite- 
ra  6 viuda sin hijos de ^ e S 5años Remedad honrada y ^  
sepa esotibiP.
rrijós 66, portería, de 6 a 8rrijoB
la tarde-
(fU S¡ ceden hermosas habite 
^  oienesi con - esmerada ¡ a ^  
OteLToia. luformarápi Oort'
^d e r M eeUe,5, ta líe r  p in tu ra
'''^u^0 te*'4ifuáp;si«u. . 
una Tienda de Oomestibles el 
muv bn «»*» condiciones yjri
te R8TO.K « . w  ,* ¿ ; S 4  gundo, de 6 á S d e m t a r ^LA wAi bAî ta  d el .mundo 8El alquila a 3a ,n.ada Fdente
 aniané npi ». ;e i .C A N P A D { f
La ferretería EL CANDADO se ha tfa á l|0ado á 
.« cklle á d  Marchante números 6 al 12 (anteé Salva- 
go), mientras t o e  la reedificaciónrdetas casas que
, .Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta. lp |  12 fántes 'Salva
silbad; único preparador y depositario general para tpda Espeud I ; X ...... —
De venta en las principales Farmacias y Droguerías, , .  ̂^ |  OCUpaP0 \  , , r Víéi’foi-
Representante en Málaga y sü provincia: IsERNARDO GAR-1  Los Compradores de ferretería deben ^
. . X --------- ---  . « * este almacén,-el m ás'im portante en SU’claáe, an^s
dé hacer Stis cbmpras. . *
o Í 3r a s  ' l i t p r ^ x i a e , d . e  c f X e T s r ^ sImliuToiás iáSlsé MKb sbrás nuevas,edicián de luje y encuadernadas en pasta del Egido inmediata iOsrrión.—Darán .wzén jDulces, 44f VSe alquila una ce-
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. ^
•r̂notB
iohorai;-----------------, * .  s ^Agustín 371 ^SOdéatímos tomo para los sDSoriptte y pesetas. l.BO pata lesqaenolo s(an !n r M .« .i0« 2Sj2 £ ‘-.'ü
CXBRAS P T JB L iÓ A P Á S- « j ---- j......—X— JgTíjq deliro*'.El ifrimen det.fMolíinnde Usor 
X¡oUtte ó la Oayenita^  ̂ - 
^ a  Reina de los Gitanos- 
l jCos J^cp^rfis dt^hfdlenas
.................................................................................. I ae nacer sus conipras, p íc ,\% vie7 n o  en el Polo Norte
E n f o n H O d S j d B S " (3.0  I B j TT1íI i3 t*1Z * * j .«ELC2̂ daid£?^^Férp^ I jQilP^|¡«i^o’d6 2id̂
Consulta gratuita á cargo de O GAÑA MARTÍNEZ, 
púédicoy Farmacéutico.—Horas de 9 á 11. » ,,
V' Plaza de los Moros, 16, praU izqda. . .  n*
La JS¡QveJfi-í̂ e un joven poire 
^ ^qs pe ^d f p^  . ^ u  . ' y .L  
Jja iSo,6eraéc»',disll^ í̂>9 de Qro 
El Bey de los caangrejgs . . 
El yarrieida i «
ll^^j/Dacdlord  ̂ “ ‘ ‘ , •
EÍ^Ba^r^áe Sañ Germán
náúffagit¡s del *T4gurjp» , 
Mf^vksfácir— ̂ iiácio» es de los pirabas 
Bo8a_¡ele Mayo. - . '■:










T f r a o h n ^  r f p  A r r c m  en Málaga,^Mártires, «0 yUS,’ Admi^,






ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE'GEROGS
Cíase’ l .“ Saco de 60 kilos
» 2 * . » »  50 »
» 8.» > ? » 50 . >
Pesetas  ̂7.60- 
» 6.50
» O.-r"Ĉan depíslta-¥éM RaMo-Hiiei|odetGpnd![ipjll|î
...... ' :uri..i . .i,i \»..... :
 feli- i    O ÜLA . . _ ___: 9„ , Almatíón. dé ClolbiMes ; . .v;
í ■••''' ■ ’ ' D E  'M A R T I N ' .O O N Z k 3 E -® Z ' ’ '
‘ í.tBtell» © « ld « * ^ n  di^.ísi^. BjtNSoaft n * m e :ro  4  
 ̂ Está casa Ofíecb el públscojtodq» loam íoplo» de superior 
tWlidad garantizanda peso i  ltê 414a>;̂  ̂ ’
\ 4ft'EiVfíNDBÑ.^d#p.,m6't̂ P»’do
n- «J,ga|j^d,e,Tor¡íemQbno». .
Unica CííEara Fiigoiífjpa en Maga
(i t Ú f
A u t o g a r a ^ e  c o n  f ' o ^ á s  I fe tó n ó K  conservar” ¿o rvm W
T a l l e r  y  D e s p a c h o :  c a l le ,  T q m á s jp e r f e j i i^ ^  i ,, .j. fV\inî aei 'Topn'hornfi'
, Venta de las mejores marcas de GiclbáílÍd|oeiM#a¥i 
y'Automóviles. ; ' ’
Con el fin de podíer conservar en el mejor estado,de salqbryafl 
é higiene, todos los artículos de Carnes;-Mantecas .y Emlmtidqs, 
que expende está casa, he montado una Cámara Erigoríflea# sien­
do la Tdúiera en esta "capital, donde podrán por uU, ;5recio muy
' ■Úiretíta m nwineiiar
;burgb"(^eyteiinn);}sñioheiforiM^aTáio^^^ . LA^AR DE.«TASARÁ»
cillas, salchichón, eic; A lu b ia s  Tulencians» largásfAstttrianas. -
? S o B .e 'r .w 4 e to a¿y ta» ^ P í.® iP « « 4 » l* 4 « . _____  l p o ^ S p S J Í ^  ®
,.lDfqrn|aíáRAn;él miShio;
n .0  P .1 »  y. ¡«««■a»»'.". ■ — -
^iormarAé- . '
un estrado d?. dapaasoo, 5 ’
sí y varios espejos sr»n.do|- .
' Inform arán en eSta Admi-? 
nistración.
,  ̂ Agente exclusivo para Málaga y Su provincia y depd; 
sito de las renombradas Bicicletas .¿«^PEUGEOT» la me
íruegaúioBííS'̂ fiqrefeíduefios de restauxatetP». fQítdas, recpí)¿qsr 
y m público efí g’éiteral-, no dejen de haééf>pruebae, qú® tantQWMt Orí jJUJJXXt̂ vr ^v»j.*w*m**;.**.w --------  * . r::. ,
neficios les haRe reportar, pues encontraran j u s  mercanen 
_ía-.-i-__ _ wnxk AiiittiiTirt ina ¡nritrégaron. ftesí
jor mwcaú,el. mundo* 1.___  ̂  ̂ I ño,se consumen en
^^TodáS élaées^de;accésoríos.“3Repa^át}i0 îes. ‘ ' riñaiás coAdicibnés.
U ffáteccilífl de k- AiríGulíera ,.
SppiocladiSlutua de Begnrbjp ê ,̂ 1̂  Ippendio  ̂posechas y
Gana
Nn'cyo'método de'corie; 'í 
\  SS, dáü lecciones en casi y A 
domicilio.
CMife NtiéVA 69. al lado del 
'Estanco.
S e a lq u ila -
en el Puerto de la Torro unf 
maáñfflea cata con siete í^ a -  
ciosas habitaciones, coom» yi  it i ,
•rjua en la misma fin , 
Darán razón onnlLag»
Morilla (P uertodéJa^¿e¿
Upico Depósr"^* '  
fábrioá.Estabh




M Q  D " §
i '^B farmaeigs.— 9’"’ ?*̂?'*̂®*,i*®*i  ;. Encuadiirnaciones. EGjBlimicas
i ' '
v^0.:^6onde de Monteerisio 
fjos4res Mqsaueteros .. 
í Impresas laq cubiertas 
iradas «xprofeso para, 
.-^aíohító obrsij, M eneqa-^ 
demador parteOipa á los 
snscriptorea que por 25 
Céntimos enenaderna el 
tomo de' las menciona­
das novelas.
También se expende hielo cristalizado, el cu^^no hay temoy 
■ ' le líquidos, pues ademas a.|í®"'én ponerlo denteo de toda clase d  r - - - -  - r v
fregcRrlos fo ñacen más higiénico,; por estar djeho jjieip ponleci, 
Ci(8iRdo,con agua destilada.  ̂ w • j  í
■" 'Précio deThiero cristalizado, Gv30 céntimos küpr—Precio deL. 
'^bíélo corriente,'^125.—Para Cafés y Neverías, predios convencio­
nales.-^ É̂e departe a domicilio.LA YÍGTGfili, Espucerias, 36 y'38. MMiiente.deMl(
............' ...tvim, - i,-■ ■-■a- v
^ f  ‘tSS - ’JSL f -S -e  w





fesñocfflco dé la dlárreá* yarda 
dalos niños. Dtgastivó yantisépi 
d«) Intestinal, do usa esp t̂el dn 
|aS enfertê a^es de la Irffancia-
AE VQiTA ES US TAUff ACIAS
No más CIANAB. dos mmut 
Aevuelve in fa lib le m e ^ á  lo|oabs^Qa 
planpos y de la  barbám ^jolor ntatnrM 
de la jnventnd, negíP,j!Íl^tañQ. Ó rubMí 
con una,sola apUcaciappl cdlor obto* 
)tddo«s i»aite»abiq'4iiuai?ite sais som»- 
ñas, A'pessr de lav4qpsei>etidos, y«ii. 
tan natural, que es^iSMOsible apercl* 
birse que son teñi4|i>i^jit/m6joq 
das las conoojdas h á s ^ e l  día, 4̂ J|>s<̂ i|' 
lamente
¡Ganibal (gn:^o'q)¿ lAjtltue 
PariSAlirssoñ.basiíLí^* se» mesesi 
8 TnsetÉs^Be remite,®^ corroo csrtiR- 
'cado, afsticínanáo P ^ b‘’8,30 en seRoe. 
OepóSlfO! D ñogttei^fiqente FerrerJy 




Laboratorio químico . 
:<3
fS 2S ÁI  -S iS .
^  S  ó  
^  S  ^o  W ' vD.S  I  J  -I 'SS I -  s ?
'<flj J7  ; S  «s -S
P j w  O  r« '£ a ^
CZ2 »—( ■+=
kOR en dueño ¡̂ e
Ftraspala^ilPtetablecimicnto 
de oomesumqs de la calle 
de 0rañada.,núpi. IQl
Fábrica #  horntes
Ventas al p# liay o ry ® tó n o ft




O i P É  M ñ k V l É f Q í ® D J ^
dj»l D.OCtOf.>/áOÍÍ|AlÉS
itedalitflB taotenMvo ni p^s aptilyo.. para loa dolidas de 
i os, 0pilep8ia'7 'dettifiB's¿lT!a^>a. Los malea dtS e^mag'o,.3.̂  1... *— *   «- . —_ l«&#ní4W l e k ' í/OtIébriAS'll
FSbrica d0̂
•^foGíiVo d sE S L laR sIiia íd B '
SOGPM) ÍliéHín;li!
jBSTA BI£CIl)|^Capital Soemti 5; .  fét lóf papantíaa depoBltadai'
Esta gran sociedad Esj
» '  bdlandssa. Huranltead» p i»a w «st»< ai
a'tó&^^Eriíalfpw îhidk su mezcla -jeoy el gobS«aBaul«)i«ídf»i>i 
eeta;marea en
egui
Bilbao, bien conocid(¿ 
Súb-direííto^ parí^oÉi.1 
láos en esta írovinCik, B j 
Ue de Pozos Dulcés, 28.-^J
